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91 LA FKOVÍBCIA DE LEON 
ADVSETENCIA SÍIOIAS. 
Lntgo qua los Sreg. Alcaldes 7 Secro-
'«rioa reciban IOB números del BOLBTÍN 
q i » correspondan t í distrito, dispou-
é j t a que ve fije un ejemplar es el sitio 
i » ewtiunbre, donde permanecerá has-
ta «1 recibo del número siguiente. 
L01 Seeretaríos cnidarin de conaer-
• f t i loa BOL&TIUBB coieooionadós o/de-
u a d a m é n t e para su encuademación , 
quo deberi Teriflcarae cada año . 
SB pusuca LOS limas, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be suscribe en la Contaduría de la Diputac íén proTincial, á cuatro pe-
setas cincuenta cént imos el trimeatre, ucbo pceetuB ai semestre y quince 
pesetas al año, 4 los particularte, pagadas ul euliciíar la auscripción. Loe 
pagos de fuera de la caDÍta) M ti«r4ti oor libranza dol Giro mutuo, admi-
tiéndoao solo eolios en las suscripciones de trimeetre, y únicamente por la 
trmcclón de p é s e l a qce róiul ío . Las s ¡scripcione» atrasadas se cobran 
con aumento proporcional' 
Los Ayuntamientos de esta provincia a b o n a r í n la suscripción con 
arreglo 6. la esctla inserta eL circular de la Oumisión provincial, publictida 
en los números dé esté1 BOLETÍN de fenha 20 y '¿2 de üicit imbre de }iH)b. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año. 
N ú m e r o s sueltos, veinticinco cént imo^ de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dispcüiQionei de las autoridad»-, excepto las (}ut 
wan i instancia do parta no pobre, ee ineertarun oücial-
mn'ate; aoiausino cualquier anuncio cor»: a m í e n t e fil ser-
í íoio savíonaí dimana de las mit-iiinK lo de int.erís 
'wjtiofllnr pretzo el pago adalautiido de veinte cént imos 
do poseta por cada l ínea de ins jrc ión . 
Los onnneioK á que hace referencia la cirnulnr de la 
Ctozaiaida proriacial íecba 11 de Diciembre de 1005, en 
S'iciplinüonto al aeuordo d« la Diputfccu'in do 20 dti No-
7Í0T¿bre i * dicho oSio, y cuya circular Jia s''<lo publicada 
jn I'm BofJtrtJfJí* OsiotxLKs díi 30 y üií d*» Diciembre va 
'¡iísdo, uii aboairin con arreglo á la tarifa qo.e sn m e n c w -
mtlua ticj^BiniQ.i ni inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO P E MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia}) Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doila Beatriz, conti-
núan sin novedad en su importante 
¡alud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Pamllla. 
(Gaceta del dia 26 de Septiembre de 1911.' 
GOBlfiRHFciYiLlÉlRÓYrKCir*" 
CIRCULAR 
_ Con el fin de regularizar el Regis-
tro de Asociaciones, en el que se 
encuentran anotadas bastantes So-
ciedades que carecen de algunos de 
los requisitos que la ley establece 
para su inscripción definitiva, siendo 
uno de los más importantes la copia 
del acta de constitución; he acorda-
do que en el término de quince días 
remitan á este Gobierno civil los 
presidentes de dichas instituciones, 
un estado conforme al modelo que á 
continuación se inserta, así como 
una copia del acta de constitución, 
las. que no la tengan presentada; 
entendiéndose que aquellas que no 
cumplan con esta disposición, serán 
dadas de baja, y par iauíc, deberán 
atenerse á los perjuicios que les so-
brevenga. 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
de esta provincia donde existan es-
tablecidas Sociedades, notificarán á 
sus Juntas directivas esta circular, 
con el fin de que no puedan alegar 
ignorancia, dándome cuenta, á la 
mayor brevedad posible, de haberlo 
asi verificado. 
León 25 de Septiembre de 1911. 
El Gobernador. 
/osé Cornil y Larri: 
Modelo «leí «HIMIO <jue i>e cWu 
NOMBRE DE L A SOCIEDAD ! SU OBJETO 
• F E C H A F E C H A 
en ^ue ha sido inscrita en el de la copia del acta de consti-
Gobierno civil tución 
NOMBRE 
del Presidente 
(Sello de la Sociedad) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
C O R R E O S 
Sección 3.'—Negociado S." 
Debiendo precederse á la celebra-
ción de subasta, para contratar el 
transporte de la correspondencia 
pública en carruaje (42 kilómetros) 
desde la oficina del ramo de Palan-
quines á la de Valderas y viceversa, 
bajo el tipo de 5.449 pesetas anua-
les y demás condiciones del pliego 
que está de manifiesto en esta prin-
cipal y citadas oficinas de Palanqui-
nes y Valderas, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el capitulo 1 del titu-
lo II del Reglamento para régimen y 
servicio del ramo de Correos y mo-
dificaciones introducidas por Real 
decreto de 21 de Marzo de 1907. se 
advierte al público que se admiten 
proposiciones extendidas en papel 
timbrado de 11." clase, que se pre-
senten.en dichaAdministración prin-
cipal, previo cumplimiento de lo dis-
puesto en la Real orden del Minis-
terio de Hacienda de 7 de Octubre 
de 1904, hasta el dia 25 de Octubre 
próximo, á las diecisiete horas, y 
que la apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Administración princi-
pal el día 50 del citado mes de Oc-
tubre, á las once horas. 
León 22 de Septiembre de. 1911. 
El Administrador principal, P. Aviles. 
Modelo de proposición 
D. F. . . . . de T natural de 
vecino de se obliga á desempe-
ñar la conducción del correo diario 
desde la oficina de Palanquines á 
de de 1911. 
(Firma) 
la de Valderas y viceversa, por el 
precio de (en letra) pesetas 
anuales, con arreglo á las condicio-
nes contenidas en e! pliego aproba-
do por el Gobierno. 
Y para seguridad de esta proposi-
ción acompaño á ella, por separado, 
la carta de pago que acredita haber 
depositado en la fianza de 
6S9 pesetas y 80 céntimos. 
(Fecha, y firma del proponente) 
! MINISTERIO DE. LA GUERRA 
' SECCIÓN* DE SANIDAD MILITA!! 
¡ Conroaitoriíi ¡i oposiciones puní 
¡ proveer plazas de Oficiales Far-
macéuticos segundos del C / w -
j po de Sanidad Militar. 
; En cumplimiento de lo m.indado 
. por S. M . el Rey (Q. D. Q.) en 
Real orden-circular de 21 del actual, 
se convoca & oposiciones públicas 
para proveer ocho plazas de Far-
macéuiieos segundos del Cuerpo de 
referencia y cuatro más para ocupar 
las que se produzcan, pero sin dere-
recho alguno hasta que sean colo-
cados. 
En su consecuencia, queda abier-
ta la firma par estas OiJosIciones en 
la Sección de Sanidad de este Mi -
nisterio, á las horas de oficina, des-
de el día de la publicación de es-
ta convocatoria en la úncela de 
Madrid y Diario Oficial del Mi-
nisterio de la Guerra, hasta el 20 
de Noviembre próximo venidero, á 
las trece del mismo. 
Los requisitos necesarios para la 
admisión á la firma, el número y ca-
lidad de los ejercicios, la íorma en 
que éstos se verificarán, asi como 
todo lo demás que pueda interesar á 
los aspirantes, rotisln en el regla-
mento y prcgrair.H sprobados "por 
Real orden de I." de. Septiembre da 
1908 y pubiieados en la Colección 
Leglsluttra del Ejercito, apéndice 
r.úm. 3. 
Finaltrente, se advierte á todos 
los firmantes á estas oposiciones, 
que el primer ejercicio, al cual de-
berán concurrir todos ellos, se efec-
tuará en e! Laboratorio Central de 
medicamentos, establecido en la ca-
lle de Amanie!, mim. 56, el día 1." 
de Diciembre próximo, á las diez de 
la niarara. 
Madrid, 22 de Septiembre de 1911. 
El Jefe de la Sección, José de La-
calie. 
OFICINAS DE HACIENDA 
AOMINISTRACIÓN 
DK l'KM'IKDADE.S )'• IMPUESTOS 
DE I-A J'KOVINCIA DE LEÓN" 
10 por 100 de arbitrios de pesas y 
medidas y 20 por 100 de reniu 
de propios. 
Habiendo sido reclamadas las cer-
tificaciones del 10 por ICO de arbi-
trios de pesos y medidas y las de 
20 por i(;0 de renta de propios á los 
Ayuntamientos que se detallan, c o -
rrespondientes al 1." y 2." trimes-
tres del a ñ o actual, en circular de 
7 de Junio último, inserta en el Bo-
I.E'IÍN O F t c i A L d c l a provincia de 12 
del mismo mes, y como quiera que 
no las lian remitido á esta Adminis-
tración de Propiedades, se les ad-
vierte por segunda vez, por la pre-
sente, que si en el improrrogable 
plazo de ocho d í a s , que empezará & 
regir desde el siguiente al de la p u -
blicación de esta circular en el BO-
LETÍN OFICIAL, no quedan en esta 
oficina los expresados documentos, 
por sepnrado, se propondrá el Ilus-
trisimo Sr. Delegado de Hacienda la 
imposición de la multa reglamenta-
ria, con la que desde luego quedan 
conminados. 
AÑ'O DE 1911 
T R I M E S T R R S I J f K COKKKSI'O.Nm-.N 
Ayuntainicnlos que se citan 
Relación de los Ayuntamientos que 
no han remitido las certificaciones 
del 10 por 100 de arbitrios sobre 
pesas y medidas del 1." y 2." tri-
mestres del a ñ o de 1911: 
Algadefo, 1." y 2." trimestres 
Alija de los Melones, S." 
Almanza. 2." 
Alvares, 2." 
Ardón, 1." y 2." 
Arganza. 2." 
Balboa, 2." 
Bembibre, 2." 
Benavides, 1." y 2." 
Bercianos del Camino, 2." 
Bercianos del Páramo, 2.° 
Berlanga,2." 
Boñar, 2," 
Borrenes, 2." 
Burón, 2." 
Bustillo del Páramo, 1.° y 2." 
Cabañas-Raras, 2." 
Cacabelos, I." y 2." • 
Campazas, 1." y 2." 
Campo de la Lomba, 2." 
Camponarayn, 2." 
Canalejas, 1." 
Candin, 2." 
Cármenes, I . ° y 2 . " 
Carracedelo, l . "y2 .0 
Carrizo, 2." 
Carrocera, 2." 
Castilfalé, 1.° y 2." 
Castrillo de Cabrera, 1." y 2.° 
Casirillo de la Valduerna, 2." 
Castrilio de los Polvazares, 1." 
y 2." 
Castrocalbón, 2.a 
Castrotierra, l . " y 2.° 
Cea, l .uy 2." 
Cebrones del Rio, 2.° 
Cimanes del Tejar, 2.° 
Cistierna, I." y 2.° 
Congosto, 2.° 
Gorullón, ! . "y 2.° 
Cuadros, 2." 
Cubillas de Rueda. 2.° 
Chozas de Abajo, l .0y2.0 
Encinedo. 1.° y 2.° 
Escobar de Campos, 2." 
Fabero, 1." y 2.u 
Folgoso, 2.a 
Fresnedo, 2." 
Fresno de la Vega, 2.° 
Fuentes de Carbajal. 2." 
Galleguitlos, l . " y 2.° 
Garrate, l . " y 2." 
Grádeles, 2." 
Gusendos de los oteros, 2.* 
Hospital de Orbigo, 2." 
Joara, 2.» 
Joarilla, 2.° 
La Antigua, : .0y 2." 
La Ercina, 2.° 
Laguna Dalga, l .0y 2." 
Láncara, 1." 
La Veiilla, 2.° 
La Vega de Almanza, 1." y 2 ° 
Las Omaflas, 2." 
León, 1." y 2." 
Ullo. I.0y2.0 
Los Barrios de Saias, 2.° 
Lucillo, 2." 
Mansilla de las Muías, 2." 
Matallana, 2.° 
Matanza, 2." 
Murias de Paredes, 1." 
Noceda, 2." 
Oencia, l . " y 2." 
Onzonilla, 1." 
Pajares de los Oteros, 2." 
Palacios de la Valduerna, 2.° 
Palacios del Sil, 2.° 
Páramo del Sil, 2." 
Pabladurade Pelayo García, 1.° 
Ponferrada, 2.° 
Posada de Valdedn. 2." 
Priaranza del Bierzo, 1." y 2.° 
Puente Domínguez Flórez, 2.° 
Quintana del Marco, 1.° y 2." 
Quintana de! Castillo, 2 " 
Quintana y Congosto. 2." 
Regueras de Arriba, 2.° 
Renedo de Valdetuejar, 2." 
Rieqo de la Vega, l . " y 2.'' 
Rielto, 2 ° 
Rioseco de Tapia, 2." 
Rodiezmo, l . " y 2." 
Roperuelos del Páramo, I.0y2.0 
Sahagún, 1." y 2." 
Saheíices del Rio, 2." 
Sancedo, 2." 
Sariegos, 1.° y 2." 
San Andrés de Rabanedo, 2.° 
San Cristóbal de la Polaníera, 2.° 
San Esteban de Nogales, 1 y 2." 
San Esteban de Valdueza, 1." y2.0 
San Milián. de los Caballeros, 1." 
y a . " 
San Pedro de Bercianos, 2.° 
Santa Colomba de Curueño. 2." 
Santa Cristina de Valmadriga!,'!." 
y2.0 
San Elena de Jamuz, 2." 
Santa Alaria de la Isla, 2." 
Santa María de Ordás. 2." 
Santa María del Páramo, 1." y 2.° 
Santa Marina del Rey, 1." 
Santovenia de la Valdoncina, 2.° 
Sobrado. 2." 
Soto y Amio, 2." 
Soto de la Vega, 2." 
Toral de los Guzmanes, l . " y 2." 
Toreno l . ^ i . 0 
Trabadelo, I.0y2.0 
Turcia, 2.° 
Urdíales del Páramo, 2.° 
Valdemora, 2.° 
Valdepolo, 2.° 
Valdesamario, l . ' . y 2.° 
Valdeteja, 2.° 
Valdevimbre, 2.° 
Valencia de Donjuán, 1.° y 2." 
Valvc-rde Enrique, 1.° y 2." 
Vallecilio. 2.° 
Valle de Finolledo, 1.° y 2.° 
Vígarlenza, 2." 
Vegacervera, 2.° 
Vegamíán, 2.° 
Vega de Espinareda, 1.0 y 2.° 
Vega de Valcarce, l .0y2.0 
Villablino de la Ceana, 2.° 
V/llacé. 2." 
Viiladangos, 2." 
Villadecanes, 2.° 
Villademor de la Vega, l . " y 2.° 
Villafer, l . 0 y 2.° 
Villamandos, 2." 
Villamegil, 2.° 
Villamízar. 1 .0y 2.° 
Villamol, l.0y2.0 
Viilamontán, l .0y2.0 
Villamoratiel, 2.° ; 
Villanueva de las Manzanas, l . " 
y 2.° 
Villaobispo de Otero, 2.° 
Villares de Orbigo, 2.° 
Viilaselán, 1.° y 2.° 
Villaverde de Arcayos, 1.° v 2.° 
Villazala. 2.° 
Zotes del Páramo, 1.° y 2.° 
Relación de los Ayuntamientos que 
no han remitido las certificaciones 
del 20 por 100 de renta de propios 
del 1." y 2.° trimestres del año de 
1911: 
Algadefe, 1.° y 2.° trimestres 
Alija de los Melones, 2.° 
Almanza, 2." 
Alvares. 2.° 
Ardón. 2.° 
Arganza, 2." 
Balboa, 2." 
Bembibre. 2." 
Benavides, l.°y2.,> 
Bercianos del Camino, 2.° 
Bercianos del Páramo, 2.° 
Berlanga, 2." 
Boñar, ü.0 
Borrenes. 2.° 
Burón. 2 " 
Bustillo del Páramo, 2." 
Cabañas-Raras, 2.° 
Cacabelos, l .0y2." 
Campazas, l . " y 2." 
Campo de la Lomba, 2.° 
Camponaraya, 2.° 
Canalejas. 1.° 
Candin, 2.° 
Cármenes, l .0y 2.° 
Carracedelo, 1." y 2.° 
Carrizo, 2.° 
Carrocera, 2.° 
Castilfalé, l ."y2.0 
Castrillo de Cabrera, l . " y 2.° 
Castrillo de la Valduerna, 2." 
Castrillo de los Polvazares, 1.° 
y 2.° 
Castrocalbón, 2." 
Castrotierra, l .0y 2." 
Cea, l .0y 2.° 
Cebrones del Río, 2." 
Cimanes del Tejar, 2.° 
Cistierna, 2." 
Congosto, 2." 
Gorullón, 2.° 
Cuadros, 2." 
Cubillas de Rueda, 2.° 
Chozas de Abajo, 1." y 2.° 
Encinedo, 1.° y 2.° 
Escobar de Campos, 2.° 
Fabero, 1.° y 2.° 
Folgoso, 2 ° 
Fresnedo 2.° 
Fresno de la Vega, 2.° 
Fuentes de Carbajal, 2.° 
Galleguillos. l .oy 2.° 
Garrafe, !.0y2.0 
Gradefes, 2.° 
Gusendos de. los Oteros, 2.° 
Hospital de Orbigo, 2." 
Joara, 2.° 
Joarilla, 2.° 
La Antigua, 1 0 y 2.° 
La Ercina, 2.° 
Lugana Dalga, l .0y2.0 
Láncara, 1.° 
La Vecills, 2." 
La Vega de Almanza, 1.° y 2.° 
Las Omañas. 2.° 
León, 1.° y 2." 
Lillo, 1.° y 2 ° 
Los Barrios de Salas, 2." 
Lucillo, 2." 
Mansilla de las Muías, 2 ° 
Matallana, 2.° 
Matanza, 2.° 
Murias de Paredes, 1." 
Noceda, 2.° 
Oencia, 1.° v2.0 
Onzonilla, l*.0 
Pajares de los Oteros, 2.° 
Palacios de la Valduerna, 2." 
Palacios del Sil, 2.° 
Páramo del Si l . 2.° 
Pobladura de Pelayo Garda, 1.° 
Ponferrada, 2.° 
Posada de Valdeón, 2.° 
Priaranza del Bierzo, 1.° y 2.° 
Puente Domingo Flórez, 2 o 
Quintana del Marco, l . " y 2." 
Quintana del Castillo, 2.° 
Quintana y Congosto, 2.° 
Regueras de Arriba, 2.° 
Renedo de Valdetuejar, 2." 
Riego de la Vega, 1 .D y 2.° 
Riello, 2.° 
Rioseco de Tapia. 2.° 
Rodiezmo, 1.° y 2.° 
Roperuelos del Páramo, l . " y 2." 
Sahagún, l .0y2 .° 
Saheíices del Rio, 2.° 
Sancedo, 2." 
Sariegos, I.0y 2.° 
San Andrés del Rabanedo, 2.° 
San Cristóbal de la Polantera, 2.° 
San Esteban de Nogales, 1." y 2" 
San Esteban de Valdueza, 1.0 y 2." 
San Milián de los Caballeros, I." 
y 2.° 
San Pedro de Bercianos, 2.° 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
1." y 2.° 
Santa Elena Jamuz, 2.° 
Santa María de Isla, 2.° 
Santa María de Ordás, 2." 
Santa María del Páramo, 1.° y 2." 
Santa Marina del Rey, 1.° 
Santovenia de la Valdoncina, 2." 
Sobrado. 2 ° 
Soto y Amio, 2.° 
Soto de la Vega, 2." 
Toral de los Guzmanes, 1.° y 2." 
Toreno, 1.° y 2." 
Trabadelo. I." y 2." 
Turcia. 2.° 
Urdíales del Páramo, 2." 
Valdemora, 2." 
Valdepolo, 2.° 
Valdesamario, 1." y 2." 
Valdevimbre, 2.* 
Valencia de Don Juan, 1 y 2.° 
Valverde Enrique, 1." y 2.° 
Valle de Finolledo, l . " y 2.° 
Vegarienza, 2.° 
Vegacm'era, 2." 
Vegamiin, 2." 
Vetja de Esiiimireda, 1." y 2.° 
Vega de Valcarce. 1." y 2." 
Villablino de la Cear.a, 2." 
Villacé, 2.° 
Villadangos, 2.° 
• Villadecancs, 2." 
Villademor de la Vega, ]." y 2.° 
Vülafer, l.0y 2." 
Villamandosl 2.° 
Villamizar, 1." y 2.° 
Villamol, l . " y 2.° 
Villamontán. {."y 2.' 
Villamoraticl, 2." 
Villanueva las Manzanas. 1.0 y 2.° 
Villaobispo de Otero, 2.° 
Villares de OrWgo. 2.° 
Vlllaselán, l.0y2.0 
Villaverde de Arcayos. I." y 2.° 
Villazala, 2 " 
Zotes del Páramo. 1." y 2." 
León 23 de Sep.tiembre de 19! 1. 
El Administrador de Propiedades é 
Impuestos, Enrique de la Cámara. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del corriente año y Ayuntamientos 
de la Zona de Valencia de Donjuán, 
formadas por el Arrendatario de la 
recai'dación de esta provincia con 
arreglo á lo establecido en el art. 59 
de la Instrucción de 2G de Abril de 
1900, lie dictado la siguiente 
iProriílawia.—'Ho habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corriente 
afio, los contribuyentes por rústica, 
urbana, industrial y utilidades que ex-
presa la precedente relación, en los 
dos periodos de cobranza Volunta-
ria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el Bo-
LKTÍ.V OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo á lo preceptua-
do en el art. 50 de la Instrucción de 
26 de Abril de 1900, les declaro ¡n-
cursos en el recargo de primer gra-
do, consistente en el 5 por 100 so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
ca el art. 47 de dicha Instrucción; 
en la intelig-"ncia de que si, en el 
término que fija el art. 52, no satis-
facen los morosos el principal débi-
to y recargo referido, se pasará al 
apremio de scgunito grado. 
Y para que proceda á dar la publi-
cidad reglamentaria á esta providen-
cia y á incoar el procedimiento de 
apremio, entregúense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir la 
ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León á 22 de Septiembre de 1911.== 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en e! BOLE-
'i'l.v OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 22 de Septiembre de 1911. 
El Tesorero de Hacienda, Nicolás 
Redecilla. 
M T ÜST - A . S 
DON JOSfe REV1LLA Y H A Y A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Samu.el 
Schwarz, vecino de París, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 14 del mes de 
Septiembre, á ¡as doce y quince, una 
solicitud de registro pidiendo 8 per-
tenencias para la mina de plomo lla-
mada Linares, sita en término y 
Ayuntamiento de Barjas, paraje la 
Bocariza. Hace In designación de las 
citadas 8 pertenencias en la forma 
siguiente, con arregio al Norte ver-
dadero: 
Se tendrá por rvinto de partida la 
esquina O. de la finca de Agustín 
Senra, y desde él se medirán «I O. 
100 metros, colocando !a l . " estaca; 
de ésta al N . 500 rneiros. la 2."; de 
ésta a! E. 200 metros, la 5."; de ésta 
al S. 500 metros, la 4 "; de ésta al 
O. 100 metros, la 5.;', y de ésta 200 
metros al N . . paro llegar a! punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en e! 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte de! terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
menío de Minería v'/geníe. 
El expediente tiene el núm. 4.025. 
León2l de Septiembre de 1911.= 
Hago saber: Que por D. Samuel 
Sclnvjrz. vecino de París, se ha pre-
sentada en el Gobierno civil de esta 
provincia, en el día 14 del mes de 
Septiembre, á las doce y veinte, una 
solicitud de registro pidiendo 54 
pertenencias para la mina de plomo 
Lueicn, sita en término do Alvare-
dos, Ahumamiento de Barjas. Hace 
la designación de las citadas 54 per-
tenencias en la forma siguiente, con 
arreglo al Norte verdadero: 
Se tomará como punto de partida 
una peña rozada por la llanta de los 
carros, sita en el camino que condu-
ce á Oencia y encima de la fuente 
de los Torneiros, y desde él se me-
dirán 100metros al O., colocándola 
1. " estaca; 100 al N . , colocando la 
2. "; 200 metros al O., la o."; 900 
tnítros al N . . la 4."; ÓOO metros al 
E., la 5.": 1.500 metros al S., la 6."; 
200 metros al O., la 7.", y 500 me-
tros al N . pnra llegar ai punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se considerasen con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene e¡ art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.026 
León 21 de Septiembre de 1911.= 
J . Revilla, 
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AYUNTAMIENTOS 
1*1 
V 
í ü 
Sí f; 
Alcaldía constilucional tle 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital en las sesiones cele-
bradas en el mes de la fecha. 
Sesión ordinaria del día 7 
Se abre esta sesión con la pre-
sidencia del Sr. Alcalde, en segun-
da convocatoria, á las diecinueve y 
cinco, asistiendo ocho Sres. Con-
cejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quetjó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Lo quedó también de lo recauda-
do por consumos y arbitrios en el 
mes de Mayo. 
Quedó sobre la mesa la cuenta 
del alumbrado eléctrico suministra-
do en el mes de Mayo. 
Se leyó un oficio de limo, señor 
Director gt-neral del Tesoro públi-
co, que transcribe el Secretario del 
Tribunal de Cuentas, declarando li-
bre de responsabilidad á D. Floren-
tino López Granda. por el destino 
de Depositario del Ayuntamiento 
de León, y cancelada la fianza pres-
tada en garantía, y se acordó que 
se devuelva la fianza constituida. 
Se leyó una proposición suscrita 
por Varios Sres. Concejales, en la 
que proponen se deje sin efecto el 
acuerdo tomado en la sesión de 25 
del pasado, reconociendo derecho á 
jubilación -i tres Fieles y dos Inter-
ventores; que se devuelva á estos 
señores las cuotas de! Montepío que 
hayan satisfecho y depositado, y ter-
cero, que por la Alcaldía se les indi-
que la conveniencia de presentar 
nueva instancia pidiendo se les pro-
porcione medio de vida para atender 
á sus necesidades. 
Después de usar de la palabra, se 
vota y fué aprobada la proposición. 
•Leído el informe Comisión de Go-
bierno dando cuenta del resultado 
de los exámenes verificados para la 
provisión de cinco plazas de Vigilan-
tes municipales interinos, para las 
que proponen á Bernardo Fernán-
dez Alvarez, D. Bernardo Robles 
Bayón. D. Juan Sanz Suárez, don 
Manuel García Fernández y don 
Leoncio Bayón Flóiez, y como Su-
plentes á D. Euseblo L. Miranda, 
D.Juan García Galza y D. Froilán 
Torices Fernández, usaron de la pa-
labra Varios Sres. Concejales, y 
puesto á volación el dictamen de la 
Comisión, fué aprobado por ocho 
votos contra uno. 
Se leyó un oficio del Sr. Arqui-
tecto prcsenlnndo, con sentimiento, 
la dimisión del cargo á causa del ex-
cesivo trabajo que sobre él pesa; hi-
cieron uso de la palabra Varios seño-
res Concejales elogiando las condi-
ciones del tal funcionario, y se acor-
dó no admitir la dimisión. 
Se acordó pagar con cargo á im-
previstos 752,58 pesetas que se de-
ben por la alcantarilla de la calle de 
Sierra del Agua y Ordoño II, y 60 
pesetas importe de sellos. 
No habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión á las die-
cinueve y cincuenta. 
Sesión ordinaria del día 14 
Se abre esta sesión en segunda 
convocatoria con la presidencia del 
Sr.Alcalde, á las diecinueve y cua-
tro, asistiendo ocho Sres. Conce-
jales. 
Se aprobó, después de leída, el 
acta de la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos tomados en las sesiones 
celebradas en el mes de Junio, y se 
acordó remitirlo al Gobierno de pro-
vincia para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
Se aprobó la cuenta de socorros 
suministrados á pobres transeúntes 
en el segundo trimestre de este 
año. 
Se leyó un oficio del Gobierno 
militar trascribiendo una Real orden 
del Ministro de la Guerra, desesti-
mando un escrito dirigido por el se-
ñor Presidente del Ayuntamiento, 
formulando nuevas proposiciones 
para construir en esta ciudad un 
cuartel de Infantería; se acordó que-
dar enterado y que pase el oficio á 
la Comisión de Gobierno para que 
informe. 
Se concedieron quince dias de l i -
cencia al sereno Victorío Gi l . 
Leída una instancia de D. Perfec-
to Sánchez, autorizada por los veci-
nos de la calle de la Hoz, pidiendo 
nueva autorización para construir la 
alcantarilla en dicha calle, con las 
condiciones que en casos análogos 
se hacen, y visto el informe de la 
Comisión de Obrasy del Arquitecto, 
se acuerda autorizar la obra. 
Se dló cuenta de un escrito de la 
Comisión de Obras y Sr. Arquitecto 
proponiendo las bases que se han 
de someter á la sanción del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Goberna-
ción para el concurso de la casa de 
Correos; fueron aprobadas las ba-
ses. 
Se leyó una moción de la Comi-
sión de Obras proponiendo se asfal-
ten las aceras de la calle de Fernan-
do Merino,desde la deAlfonosXHI á 
la de Cervantes, y la de las calle de 
AlfonsoXIIIdesde la calle deFernan-
do Merino á la del Teatro, y el tro-
zo de calle comprendido desde la 
plaza de Santo Domingo á la calle 
de Fernando Merino, indicando su 
presupuesto y forma de nago, usa-
ron de la palabra Varios Sres. Con-
cejales y puesto el asunto á vota-
c i ó n , se a p r o b ó la moción por nueve 
votos contra uno. 
Se concedió licencia por tres me-
ses al Teniente de Alcalde Sr. Hur-
tado. 
Se levantó la sesión á las diecinue-
ve y cincuenta. 
Sesión ordinaria del día 21 
Con la presidencia del Sr. Alcai-
de, asistiendo tres Sres. Conceja-
les, se a b r i ó esta s e s i ó n , en segunda 
convocatoria.á las diecinueve y doce 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
Qaedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se leyó una m o c i ó n del Sr. Alcal-
de en la que propone que se aprue-
be el padrón de cédulas personales, 
una vez que se h¡m cumplido con él 
los requisitos legales, y que se pro-
ceda á la cobranza de las cédulas, 
facultando al Alcalde para designar 
el personal que las ha de distribuir 
y nombrar Inspector del impuesto, 
designando para recaudador al señor 
Depositario, usaron de la palabra 
Varios Sres. Concejales y se a p r o b ó 
la moción, autorizando al Sr. Alcal-
de para designar de entre los em-
pleados municipales, el que haya de 
inspeccionar el impuesto. 
Se concedieron veinte dias de li-
cencia al peón de plantilla Felipe 
García. 
Se autoriza á D. Julio del Campo 
para construir una casa en la carre-
tera de Renueva. 
Se aprobó la cuenta del alumbra-
do suministrado en el mes de Mayo. 
Se autoriza á D. Roque Méndez 
para hacer reformas en un local que 
posee en la calle de la Primera Ca-
rrera; á D. Mariano Cordón, salvo 
perjuicio de tercero, para construir 
una casa en la calle de Puertamone-, 
da, y á D. Benito Bayón, para cons-
truir otra casa nueva en la carretera 
de los Cubos. 
Se levantó la sesión á lasdiecinue-
Ve y cincuenta. 
Sesión ordinaria del día 2S 
Con la presidencia del Sr. Alcal-
de y asistencia de seis Sres. Conce-
jales, se abre esta sesión en segunda 
convocatoria á las diecinueve y diez. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó la distribución de fon-, 
dos por orden de preferencia de pa-
gos para las atenciones del mes de 
Agosto. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de un oficio en el que se. participa 
que la sala segunda del Tribunal de 
Cuentas acordó la cancelación de la 
fianza prestada por D." Tomasa Ro-
bles Balbuena, esposa de D. Floren-
tino López Granda, para responder 
del cargo de Depositario del Ayun-
tamiento de León. 
Se aprobó la cuenta del alumbra-
do suministrado en el mes de Junio. 
Quedó la Corporación enterada 
de lo recaudado por consumos y ar-
bitrios en el mes de Junio. 
Se concedió un mes de licencia 
al Cabo de vigilancia municipal. 
Se leyó una moción del Sr. Alcal-
de en la que después de Varias con-
sideraciones referentes á los bene-
ficios que ha de reportar la ley de 
12 de junio de este año, propone 
que el Ayuntamiento solicite del 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda la 
supresión del impuesto de consu-
mos en esta capital, usaron de la pa-
labra vario* Sres. Concejales y se 
aprobó 1?. moción. 
Se levantó la sesión á las dieci-
nueve y cuarenta y odio 
León 51 de Julio de 1911.=José 
Datas Prieto. Secretario. 
•"Ayuntamiento constitucional de 
León.=Sisión de S de Septiembre 
tíe ¡911.= Aprobado: remítase al 
Gobernó civil de provincia para su 
inserción en el BOLETÍN" OFICIAL.— 
A Barihe.=P. A. dei E. A. : José 
Datas Prieto, Secretario. * 
maciones que pudieran presentarse 
queda expuesto el público el proyec-
to de presupesto municipal que lia 
de regir durante el ejercicio de 1912, 
por término de cho dias, en la Secre-
taría del Ayuntamiento; pues trans-
curridos se remitirá á la superior 
aprobación. 
Valdetnora 19 de Septiembre de 
1911.=EI Alcalde, Luis Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Orbigo 
Se ha presentado en esta Alcaldía 
D . Pedro Redondo Mayo, vecino de 
Santibáñez de Valdcigleslas, mani-
festando que tiene recogida una no-
villa de edad año y medio, la que po-
ne á disposición de su dueño, que 
puede pasar á recogerla previas las 
señas correspondientes. 
Villares de Orbigo 18 de Septiem-
bre de 1911.=E1 Alcalde, Matías 
Rodríguez. 
J U Z G A D O S 
Fernández Rubio. Francisco, (a) 
«Patones,» hijo de Florentino y Jua-
na, natural de Salinas de Pisuer-
ga, soltero, jornalero, de -14 años, 
domiciliado últimamente en Sabero. 
procesado por infracción de la ley de 
pesca fluvial, comparecerá en térmi-
no diez dias ante el Juzgado de ins-
trucción de Riaño, para ser indaga-
do y constituirse en prisión provisio-
nal, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Riaño 14 de Septiembre de 1911. 
Hermenegildo Vallejo. 
Alca'ília consiitueional de 
Valdcpoio 
Por término 02 quince diss. y pa-
ra üirredamaciones. se halla expues-
to al público en la Secretaria muni-
cipal, el proyecto de presupuesto _ 
municipal formado por la respectiva i 
Comisión de osteAyuntamientoparn ! 
el año de 1912. 
Valdepolo 20 de Septiembre de 
1911.=E1 Alcalde. Fabián García. 
Alcaldía cons'ilucional de 
Valdemora 
Con objeto de resolver las reda-
Don Lisandro Alonso Llamazares, 
Juez municipal suplente de esta 
ciudad, en funciones de Juez. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, ha recaido 
la sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
tSentcncia.=Svñorcs D. Lisan-
dro Alonso, Juez; D. Roque Negral 
y D. Emilio Tejedor, Adjuntos.=En 
la ciudad de León, á dieciocho de 
Septiembre de mil novecientos once: 
visto por el Tribunal municipal ei 
precedente juicio verbal civil cele-
brado á instancia de D. Ruperto 
Vargas Zamora, Procurador y veci-
no de esta ciudad, contra D. Néstor 
de la Puerta, su convecino, sobre 
pago de ciento sesenta y nueve pe-
setas ochenta y seis céntimos y cos-
tas: 
Fallamos que teniendo por confe-
so á D. Néstor de la Puerta, debe-
mos de condsnar y condenamos ai 
mismo al pago de las ciento sesen-
ta y nueve pesetas ochenta y seis 
céntimos que le reclama D. Ruperto 
Vargas, con imposición de cosías 
a! demandado. Así definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos,- manda-
mo- y firmamos.=Lis.indro Alonso 
Llamazarcs.=Roque Negral.=EI¡Í¡-
lio Tejedor.» 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, por la re-
beldía dei demandado, para que le 
sirva de notificación, firmo el pre-
sente con el Secretario, ante quien 
fué publicada la sentencia, en el dís 
de su fecha, en León á diecinueve 
de Septiembre de mil noveciento? 
once.=L¡sandro Alonso Llamaza 
res.=Ante mi, Enrique Zotes. 
Imp. de la Diputación provincial 
c ió i al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 27 de Septiembre de 1911) 
P f l O Y l H C I A DE-LtBÓfl 
OVECHAMIENTOS para el año forestal de 1911 á 1912, relativo á los montes clasificados de utilidad pública 
L E N A S 
Especie 
Cantidad 
Etter toi 
Tasacidn 
Pé te l a s 
Especie 
Cantidad 
B t U r t o t 
Tasación 
Vetelát 
P A S T O S 
E S P E C I E Y KÜMRBO D B C A B E Z A S 
Caballar 
Lanar Cabrío Vacuno 6 asnal Cerda 
Estac ión 
del 
año 
Tasación 
de los 
pustos 
R A M O N 
Especie 
P A - R T I D O J U D I C I A L D T 2 A S T O K G A 
12 
12 
12 
10 
12 
Roble 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Enci 
Roble 
40 
100 
140 
50 
45 
SO 
50 
75 
105 
500 
240 
400 
220 
500 
560 
120 
200 
500 
140 
200 
400 
260 
500 
50 
80 
262 
400 
200 
200 
500 
500 
SCO 
500 
100 
80 
100 
200 
150 
120 
115 
160 
100 
80 
120 
150 
160 
300 
560 
200 
o00 
200 
500 
160 
100 
40 
50 
60 
60 
100 
200 
160 
250 
100 
250 
50 
100 
26 
80 
ICO 
30 
50 
60 
16 
60 
150 
100 
150 
100 
250 
240 
ICO 
50 
60 
40 
60 
60 
60 
70 
60 
60 
60 
> 
(¡0 
100 
20 
40 
10 
80 
26 
70 
80 
70 
100 
90 
40 
60 
50 
50 
50 
20 
20 
28 
26 
20 
30 
50 
30 
70 
10 
> 
45 
60 
50 
50 
60 
80 
50 
50 
12 
10 
20 
20 
20 
18 
18 
12 
20 
10 
20 
18 
20 
25 
20 
20 
20 
25 
40 
50 
10 
20 
50 
40 
40 
30 
90 
100 
40 
50 
2 
6 
2 
6 
16 
Todo é!. 
Idem. . . 
Idem.... 
, Idem 
¡¡Idem.. . 
Idem 
¡Idem.. . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Ildem.... 
Idem 
.Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.C. 
Idem. • . . 
Todo él. 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem. 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem... . 
Idem. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
|Idem.... 
Idem . . . 
¡Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem 
460 
480 
1.225 
415 
420 
690 
265 
512 
654 
220 
422 
520 
511 
750 
150 
80 
592 
1.105 
656 
793 
796 
1.263 
1.148 
750 
275 
120 
350 
580 
380 
542 
357 
583 
330 
* 120 
350 
572 
240 
550 
440 
280 
280 
300 
660 
545 
190 
140 
182 
260 
357 
447 
578 
473 
872-
Roble. 
:Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I > 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.-
Idem.. 
Roble.. 
I » 
¡Roble. • 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem., 
ildem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
B i í t r n » 
400 
509 Roble. 
20 
120 
100 
40 
100 
40 
100 
¡00 
,40 
f20 
120 
40 
100 
» 
40 
180 
100 
60 
60 
100 
100 
40 
60 
» 
52 
100 
40 
80 
100 
140 
100 
60 
180 
40 
80 
160 
120 
40 
200 
Tasación 
Péte las 
aa^ T1.|-:.'t'yi.*i 
t n o z A S 
15 
90 
75 
30 
> 
75 
50 
75 
75 
30 
90 
90 
50 
75 
30 
135 
75 
45 
45 
75 
75 
30 
45 
• 
24 
75 
50 
60 
75 
105 
75 
45 
155 
30 
00 
120 
90 
50 
150 
Cantidad 
B i l m a 
100 
100 
400 
500 
200 
200 
100 
200 
200 
80 
200 
250 
150 
150 
50 
250 
200 
200 
300 
500 
400 
500 
500 
ICO 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
100 
40 
100 
100 
100 , 
250 
10 
100 
60 
100 
200 
100 
100 
160 
Tasación 
P i s i l a i 
R E S I N A S C A Z A 
50 
50 
120 
90 
60 
60 
50 
60 
60 
24 
60 
75 
45 
45 
15 
> 
75 
60 
60 
90 
90 
120 
90 
90 
50 
60 
30 
30 
50 
30 
30 
18 
30 
30 
18 
50 
12 
30 
30 
50 
75 
3 
50 
18 
50 
60 
50 
50 
48 
Número 
de 
pinos 
Tasación 
í t u l a t 
Clase 
Menor.. 
ilivir 
Menor.. 
Menor. 
Idem... 
Idem.., 
Idem.. 
Idem 
Idem... 
Idem . 
Tasación 
P u e t u 
100 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Clase Cantidad Tasación 
í m í a t 
100 
60 
50 
50 
50 
50 
100 
120 
100 
Cultivo.. 2 hectrs. 25 
RESUMEN 
de las 
tasaciones 
Veit ta i 
505 
700 
1.420 
655 
480 
825 
525 
647 
789 
274 
572 
685 
556 . 
805 
145 
110 
667 
1.240 
716 
908 
961 
1.585 
100 
1.475 
1.015 
408 
195 
455 
565 
490 
467 
417 
557 
480 
258 
580 
4(7 
288 
640 
515 
597 
555 
545 
765 
710 
220 
215 
185 
290 
585 
557 
876 
595 
1.147 
400 
707 
N ú m e r o 
del 
monte 
en 
el üutú-
lofc'o 
TERMINOS MUNICIPALES PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTBB 
M A D E R A S 
Volumen 
Especie csloulsdo 
57 
58 
59 
6') 
OI 
62 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
(1)79 
Ttuchas. 
Villagatón 
Val de San Lorenzo. 
.Villardel Monte 
[Corporales 
\La Cuesta 
. Pozos 
(Truchas 
Idem 
'Iruela 
¡Balbuena 
(Brafluelas y Villagatón. 
, Los Barrios 
' .Manzanal y dos más.. • 
fRequejo y Corús 
Ucedo 
.ILagunas 
Castrccontrigo. 
W 8 0 Quintana y Congosto. 
82 | 
83 | 
84) 
85 ! 
86 
87 ' 
gg Carrocera. 
Nogarejas 
[Robladura, 
iCastrocontrlgo 
'Robladura 
Castrocontrigo 
.Nogarejas 
Pinilla 
Moría. . . i 
Torneros 
Palacios de Jamuz 
, Quintanilla de Flórez.. 
'Palacios de Jamuz 
Quintanilla de Flórez . 
Torneros de Jamuz . . 
Quintanilla de Flórez.. 
Idem 
Pino 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
1 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
116 
117 
118 
Cimanes del Tejar. 
Cuadros 
Garrafe. 
Gradefes 
Vegas del Condado. 
Cuevas 
iViñayo 
Piedrasecha 
[Cuevas 
Ildem 
'Carrocera 
' Idem y Santiago 
(Piedrasecha 
[Santiago 
! Viñayo 
Piedrasecha y Cuevas... 
Otero de las Dueñas 
/Cimanes 
jVeliha 
'¡Secare jo 
'Azadón 
, Cabanillas 
¡Cuadros 
\Cascantes 
.•La Seca 
Íldem Cascantes Valsemana 
¡Al Estado 
iFontanos y La Flecha... 
'Pedri'in 
.'Ruiforco 
(Abadengo Garrafe Manzaneda 
Í
Santibáñez 
Garfin 
Carbajal 
Garfin y San Bartolomé . 
1 Vegas ; 
.'Santa María 
(Cerezales 
T a -
sación 
Peuta t 
1. E l * A S 
GRUKSAS l ! E A M A J K 
I Cantidad 
Especie — 
Bitereoi 
Tasac ión 
P a t U t t 
27,000 270 20 
Los Barrios de Luna. 
tLos Barrios é Irede. 
.'Mirantes 
(Vega de Perros 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
Roble 
(Idem.. 
'ídem. 
Roble 
10.000 
10,000 
10,000 
10,000 
15,000 
10,000 
10,000 
10,000 
15.0M) 
120 
120 
120 
120 
180 
120 
120 
120 
150 
12 
12 
12 
12 
17 
> 
8 
8 
8 
17 
Especie 
Cantidad 
E l t t r e o i 
Tasación 
V e u l a i 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Encina 
> 
Roble. 
> 
Pino • 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble, 
Roble 
Wem. 
Encina 
¡ > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
¡ * 
¡Encina 
Roble. 
Idem.. 
ildem.. 
Idem.. 
ildem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem. • 
¡Idem.. 
'Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
100 75 
P A S T O S 
E S P E C I E Y NUMb.RO D E C A B E Z A S l 
100 
500 
100 
100 
120 
50 
60 
160 
400 
560 
300 
280 
300 
100 
Cabrío Vacuno 
Caballar 
ó asnal 
100 
200 
40 
120 
80 
20 
56 
100 
260 
220 
150 
100 
50 
100 
30 
30 
20 
50 
20 
60 
60 
50 
50 
50 
20 
4 
50 
Cerda 
Estación 
del 
año 
Tasación 
de 
loe pastos 
Pet r la i 
R A M O N 
Especie Cantidad l 
Ritartot I 
[Todo él. 
Idem 
Idem . . . 
¡Idem... . 
¡Idem . . . 
ildem . . . 
Idem 
.Idem.. . 
.Idem . . . 
ídem. • . 
Idem 
¡Idem . . . 
'Idem 
ildem.. • 
482 
1.550 
529 
532 
320 
207 
198 
530 
908 
1.262 
1.050 
867 
759 
180 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
I » 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
I * 
;Roble. 
Idem.. 
P A R T I D O J U D I O I A T L D E L A B A 2 s ' K Z A 
40 
40 
60 
60 
40 
20 
40 
40 
8 
20 
80 
120 
40 
60 
180 
60 
200 
60 
40 
100 
160 
300 
100 
40 
200 
40 
143 
148 
40 
100 
148 
200 
50 
30 
45 
45 
» 
50 
» 
15 
200 
100 
200 
260 
100 
500 
160 
100 
435 
200 
200 
200 
200 
140 
100 
200 
250 
60 
200 
80 
100 
250 
80 
120 
190 
40 
40 
50 
50 
100 
100 
20 
40 
50 
20 
50 
15 
20 
30 
40 
25 
25 
25 
22 
20 
21 
12 
iTodo él., 
Idem.... 
Idem — 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. •. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem • . . 
Idem . . . 
825 
550 
860 
616 
450 
1.045 
420 
480 
1.050 
460 
400 
425 
425 
478 
180 
534 
Roble 
Idem.. 
P A R T I D O J U D I O C A L D E L E O M 
50 
50 
6 
15 
60 
90 
50 
45 
155 
45 
150 
45 „ 
50 
75 
120 
225 
75 
9 
30 
150 
30 
111 
111 
50 
75 
111 
150 
100 
140 
25 
10 
10 
20 
200 
100 
80 
50 
30 
100 
200 
500 
260 
180 
100 
'140 
200 
200 
100 
60 
100 
100 
200 
500 
260 
200 
160 
100 
988 
588 
200 
150 
200 
650 
60 
80 
10 
6 
'8 
• 50 
50 
20 
26 
20 
40 
400 
70 
20 
60 
50 
50 
100 
150 
50 
60 
100 
80 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
80 
50 
40 
186 
90 
6 
10 
5 
4 
4 
20 
10 
5 
10 
20 
20 
16 
20 
15 
15 
5 
5 
10 
10 
20 
10 
15 
10 
40 
50 
» 
24 
20 
100 
5 
10 
10 
35 
» Todo él 
» Idem 
» Idem 
> Idem . . . 
9 Idem 
¡> Idem. . . 
» Idem . . . 
» Idem — 
s Idem 
» Idem . . . 
» Idem 
> ; Idem . . . 
> ¡Idem 
» ¡Idem . . . 
¡ Idem.. . . 
» [Idem . . . 
» Idem. 
Todo él 
274 
580 
45 
51 
41 
40 
405 
265 
150 
115 
100 
240 
1.280 
555 
510 
550 
•507 
545 
510 
655 
245 
230 
590 
500 
490 
780 
574 
450 
470 
155 
1.428 
9.W 
275 
546 
745 
1.380 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
'Roblé. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Idem., 
ildem.. 
Idem.. 
Roble. 
I 5 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
I 9 
¡Roble. 
¡Idem.. 
Idem.-. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
180 
200 
40 
100 
CO. 
40 
100 
ICO 
60 
20 
120 
120 
60 
80 
20 
» 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
100 
60 
40 
80 
40 
100 
80 
P A R T I D O J U D I C I A T - D E M U R T A S D 3 S P A R E D E S 
Roble. I 
I * 
Roble. I 
60 
40 
45 
50 
200 
400 
540 
200 
100 
150 
20 
50 
40 
Todo é l . . . . 
Idem 
Idem 
780 
776 
875 
Roble.. 
¡Idem... 
Idem... 
60 
40 
140 
Tapación Cantidad 
Veirtat fistereoí 
155 
150 
50 
75 
45 
50 
75 
75 
45 
15 
90 
90 
45 
60 
15 
» 
15 
9 
15 
50 
60 
15 
15 
15 
50 
15 
50 
50 
75 
45 
50 
60 
50 
75 
60 
43 II 
50 I 
105 11 
180 
500 
ICO 
200 
100 
105 
100 
200 
600 
500 
500 
4(10 
500 
200 
70 
400 
100 
100 
4r,o 
100 
200 
100 
100 
120 
100 
12U 
50 
200 
100 
100 
50 
200 
160 
100 
ICO 
60 
230 
500 
100 
70 
200 
400 
51X1 
500 
200 
220 
190 
60 
200 
200 
ICO 
ICO 
100 
150 
60 
200 
(1) El pueblo de Quintanilla de Flórez tiene derecho solo al aprovechamiento de pastos en los montes números 79 y 80; pero es en cierta parte de ellos. 
3 
H A M O » B R O Z A S l i E N A í» 
ESPECIK Y N Ú M h H O DR OABKZAS Tasación K A M A J K 
I sú rn t ro | ¡I 
le ! TRpnción 
Eatacion 
del rasacion 
Veletas 
Caotidnd Tasación 
F i t f n i 1 Vrtf'fít 
Cantidad 
Etterect 
Taeacirin 
Vexetas 
Cantidad rasac ión 
— .[Especie 
Peseta i j \ 
Cantidad Taaación Batallar os pastos Especie 
Cabrio vaenno ó asnal Lanar «pec ie — 
Bí te r Pt ielat P t s r l a» Ettereo» r t te to t 
Todo él 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
R.-.ble 
I d i - m . 
Roble 
Roble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
I d e m . 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
12,50 
12,50 
12.50; Pesca 
12,50 
Menor 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. • 
Idem.. 
Robe 
Roble 
Roble 
Idem. 
Robe 
Todo él 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[|ldem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Roble 
Idem. 
Robe 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Menor 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
ídem 
Idem 
I d e m . 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
¡Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
Idem. 
Abedul 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem 
iPiedra Roble Roble ildem.. 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
THFnción 
Vertías 
50 
100 
100 
50 
50 
espondienle al día 27 de Septiembre de 1911 
RESUMEN 
de las 
tasiicionep 
l'esetas 
267 
2,0 
47 ü 
2SH 
S50 
85ñ 
1.055 
252 
774 
065 
752,50 
256,50 
454,50 
552,50 
222,50 
588.50 
607,50 
959.50 
452,50 
216,50 
460,50 
270,50 
395,50 
367,50 
517,50 
955.50 
1.202.50 
547,50 
586 
408 
599 
261 
55 
275 
654 
861 
575 
280 
484 
215 
408 
274 
752 
1 015 
400 
565 
452 
268 
1-565 
482 
1-601 
452 
592 
589 
515 
525 
955 
675 
854 
882 
571 
465 
717 
226 
454 
48> 
668 
566 
654 
556 
2.612 
858 
4.605 
Número 
del 
munte 
ea 
el Cu til-
ingo 
TERMINOS M U N I C I P t L C S PUEBLOS A QUE PERTEHECEN LOS MONTUfl 
192 
195 ] 
194 I 
195 I 
196 ¡ 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
•¿05 
204 
205 
Riello. 
206 
Santa María de Ordás. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
^19 
220 
221 
'¿22 
225 
224 
225 
226 'San Emiliano . 
227 ' 
223 
229 
230 
251 
252 
235 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
240 
241 
242 
245 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
265 
264 
265 
Soto y Amio. 
Valdesamario.. 
Vetiartenza. 
Quisatccha 
Trascastro 
,Villace¡d , 
¡Arienza. • 
Ceide y Los Orrios 
I La Velilla 
IVillaceid 
1 Curueña y La Urz 
Villarino 
Robledo 
La Velilla 
ümafiuela 
Robledo 
Bonella 
La Velilla 
Trascastro y Carrizal . . . 
Villaceid 
Guisatecha 
Folloso 
Santibáflez 
Lariego de Arriba 
Socil 
Riello 
Lariego de Abajo 
Salce 
Oterico 
.Rlocastrillo , 
[Santa María 
ISelga 
(Adrados Santibáñez Villarrodrigo 
Callejo 
Riolago 
Robledo 
Villargusán 
Villafellz 
Huergas 
Villasecíno 
La Majúa 
Pinos 
ITruchano Cospedal, Torrestío 
San Emiliano 
Torrebarrio , 
Genestosa 
(Canales , 
¡Idem 
iQuintanilla 
.Villaceid 
Bobia 
Garaflo 
Camposalinas 
Irián . 
Villayuste 
Villapodatnbre 
Soto y Amío 
Lago 
SantoVenia 
Hormigones. 
Soto y Amío 
Camposalinas 
Quintanilla 
Idem, Bobia, Amio y otros 
Murías. Ponjos y otros . . 
Garueña 
Villadepán 
Cornombre 
Cirujales 
Valbueno 
Villar de Omana 
Í
Omañón 
Santibáflez 
Vegarienza 
Manzaneda 
¡Marzán 
ISosas del Cumbral 
Villa verde 
Especie 
Volumen 
calculado 
T a -
sac ión 
Mtot . cb t . P c u t a t 
Roble. 10,000 
Especie 
L K * A S 
G R O E S A S J L 
Uantidad 
Bttercos 
1 2 0 14 
Tasación 
Patetas 
Eapecie 
Roble. 
Idem.. 
¡ s 
Roble 
¡Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
¡Idem.. 
Idem. 
¡Ídem.. 
i l d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
ildem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Idem, 
¡dem.. 
Idem. 
» 
Roble 
¡Idem.. 
'Idem. 
ildem. 
Idem. 
¡Idem.. 
Ildem. 
¡Idem.. 
.Idem. 
¡ I d e m . . 
! > 
•Idem. 
ídem.. 
jldem.. 
¡Idem. 
¡Idem. 
ildem.. 
ildem. 
¡Idem. 
¡Idem. 
^dem. 
ildem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cantidad Xaeació 
BtUreot I V e u t M 
P A N T O S 
EdPEUIB Y NOMKRO D E O A B K Z A S 
ü a b s l l n r 
Lanar Cabrío Vacano ó asnal Gerdu 
• 115 
60 
80 
40 
60 
300 
120 
60 
20 
100 
120 
40 
20 
120 
> 
75 
40 
40 
100 
100 
60 
80 
150 
160 
120 
120 
140 
40 
120 
200 
40 
238 
300 
100 
240 
100 
160 
500 
98 
160 
100 
•KW 
160 
350 
150 
100 
100 ! 
60 
100 
60 ! 
80 
40 
100 
200 
160 
200 
200 
80 
80 
60 
100 
100 
160 
6C0 
100 
100 
100 
160 
80 
100 
100 
80 
100 
60 
100 
100 
100 
¡70 
20 
40 
40 
20 
60 
20 
20 
» 
10 
60 
40 
40 
20 
20 
50 
20 
100 
8 
'«) 
10 
40 
60 
20 
56 
60 
50 
60 
50 
150 
400 
20 
50 
50 
60 
60 
50 
40 
20 
SO 
50 
60 
60 
20 
20 
12 
> 
15 
25 
15 
120 
20 
3 0 
5 0 
10 
1 5 
12 
2 0 
10 
10 
15 
3 ü 
4 0 
2 0 
1 0 0 
4 0 
2 0 
2 0 
3 0 
5 
2 0 
4 
4 
8 0 
4 0 
3 0 
4 0 
3 0 
3 0 
6 0 
100 
4 0 
6 0 
15 
15U 
4 0 
4 0 
4 0 
10 
4 0 
2 0 
2 0 
2 5 
5 0 
5 0 
4 0 
6 0 
4 0 
3 0 
3 0 
2 0 
4 0 
160 
2 5 
2 5 
2 0 
5 0 
12 
5 0 
3 5 
3 0 
5 0 
2 0 
3 0 
3 0 
2 5 
Estación 
del 
a ñ o 
2 
2 2 
» 
1 2 
6 
O 
7 
» 
5 
1 0 
6 
2 
ióO 
i<3 
» 
10 
5 0 
•¿ 
7 0 
10 
» 
6 
» 
6 
12 
6 0 
4 
4 
4 
t i 
» ;Todo é l . 
> Idem. . . 
» (Todo é l . 
> i Idem.... 
> Idem . . . 
Todo él.. 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
¡Todo él 
Idem.... 
'Idem.... 
'Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem 
•Idem. . . 
'ídem.... 
.Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Ilem . . . 
Idem . . . 
Idem... . 
'Idem 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . 
¡ídem . . 
Idem.... 
Idem. . 
Idem.... 
Idem.. 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem 
Idem.... 
Ídem . . . 
'Idem 
Idem . . . 
;idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . • . 
¡ídem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
¡Idem 
¡Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . . 
¡Idem . . . 
¡Idem — 
Idem . . . 
Idem — 
[Idem — 
ildem . . . 
¡Idem 
Idem 
'Idem . . . 
Idem.'... 
T a s a c ó n 
•IB los 
pastos 
Vesetát 
195 
185 
190 
140 
126 
1.235 
250 
69 
20 
529 
510 
136 
83 
518 
155 
80 
80 
210 
276 
286 
185 
753 
520 
200 
200 
260 
60 
200 
234 
53 
679 
530 
229 
480 
258 
533 
755 
546 
2i0 
290 
780 
.. 246 
.1.510 • 
565 
560 
428 
150 
278 
230 
519 
40 
200 
561 
540 
522 
577 
252 
218 
60 
255 
180 
695 
2.288 
256 
531 
505 
442 
278 
457 
• 546 
259 
584 
221 
579 
576 
256 
H * M o sr 
Especie 
Roble. 
Idem.. 
I "» 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Iiiem.. 
Robie.. 
Roble., 
¡ídem... 
jldern. . 
Idem... 
Idem... 
i 
Roble., 
'lüem... 
Roble. 
1 > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
Roblé. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. • 
¡Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. 
¡Idem.. 
Idem. • 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Cantidad 
Siter tot 
40 
20 
» 
20 
20 
200 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
40 
20 
20 
100 
40 
60 
80 
60 
40 
20 
20 
60 
40 
40 
40 
60 
60 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
63 
40 
60 
40 
60 
60 
80 
Tasación 
Pt te l t t 
5 0 
15 
15 
15 
150 
50 
» 
15 
50 
50 
50 
» 
.50 
15 
15 
45 
15 
» 
50 
75 
4 5 
50 
15 
15 
75 
50 
45 
60 
45 
50 
» 
15 
15 
45 
50 
50 
50 
45 
45 
150 
50 
30 
50 
50 
50 
45 
45 
50 
45 
50 
45 
45 
60 
B K O Z i l 
Cantidad 
BtlertM 
20 
200 
10 
100 
50 
10 
300 
80 
70 
50 
50 
50 
200 
100 
20 
103 
100 • 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
150 
500 
500 
60 
50 
60 
60 
40 
40 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
200 
100 
200 
220 
100 
Tai 
P. 
1. E N , » * 
G R U E S A S 
P A S T O S 
ESPE01B 'YÑijMfcRO D K O A B K ? . A B ~ 
; Especie — 
| Eltcreos 
I 
18 
12 
> 
12 
12 
12 
1 2 
18 
12 
Tuacidn 
Roble 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. • 
Idem.-
Idem. • 
Idem. • 
ildem.-
Idem.' 
Roble. 
Idem. • 
Idem. 
» 
Roble-
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
| > 
Roble-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem. • 
[ídem.. 
Jdem.-
¡ídem. • 
ildem. • 
[Idem. 
Idem. • 
¡Idem. • 
ildem.. 
Idem. • 
Idem.. 
¡Idem.-
Idem. • 
jdem. • 
ildem. • 
Jdem.-
Jdem.-
Idem. • 
Jdem. • 
Jdem.-
¡Idem. • 
Idem.-
jldem. • 
¡Idem. • 
Jdem.-
(Idem. • 
ildem. • 
Idem. • 
Idem.-
'Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Jdem.-
¡Idem. 
¡Idem. 
|ldem.. 
¡Idem. 
Idem. • 
ildem. • 
CautidHd 
£ i t e r e o t 
60 
400 
200 
200 
40 
20 
80 
60 
40 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
40 
60 
Tasados 
LanaT 
r e i t t t u 
| L/aballar, 
Cabrio i Vacuno ó asnal i Cerda 
66 
90 
F-tttacióo 
del 
año 
40 
20 
10 
30 
20 
20 
» 
54 
50 
> 
20 
20 
60 
50 
40 
80 
80 
25 
20 
70 
40 
50 
5 
80 
56 
30 
70 
60 
90 
30 
20 
50 
4 
8 
80 
10 
10 
4 
8 
10 
5 
5 0 
9 
5 
Todo él. 
Idem 
Todo él 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . •. 
Idem . . • 
¡dem.. . 
Idem . . • 
Idem — 
l l e m . . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem - . . 
Idem. . -
'Fagactón':, 
de 
ine pastos! Knpeuie 
B IC O 7. .t s H E s i A s DTriOS A P R O V E l i H A A t l i M T D S 
Nnmero 
Cantldnd T t f n c i ó o Cnotidad 
Rstcrsus 
Tasacids Tasactr-p Tasación 
P««<M 
Cantiuai! 
junoa 
Pczetas vttrlnx 
Rl&le. 
W:m. . . 
Roble. 
Idem. 
Idem 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
1.0S7 
Robe 
PARTÍ DO JUDICIAL DE PON FERRADA. 
80 
100 
80 
160 
200 
100 
60 
60 
60 
40 
40 
60 
60 
JO 
40 
20 
100. 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
100 
40 
60 
100 
40 
100 
60 
80 
60 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
80 
60 
80 
80 
60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
40 
100 
60 
75 
60 
120 
150 
75 
45 
45 
45 
50 
30 
45 
45 
30 
50 
15 
75 
30 
45 
45 
50 
105 
50 
45 
75 
30 
45 
75 
30 
75 
45 
60 
45 
75 
45 
75 
50 
45 
50 
60 
45 
60 
60 
45 
15 
45 
75 
15 
45 
15 
50 
75 
180 
160 
160 
60 
100 
300 
120 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
40 
60 
200 
40 
140 
120 
80 
160 
60 
140 
300 
100 
80 
140 
60 
160 
100 
100 
100 
100 
120 
100 
80 
100 
60 
160 
160 
100 
220 
100 
100 
100 
120 
40 
90 
60 
50 
100 
80 
120 
100 
16 
100 
150 
200 
50 
110 
90 
100 
100 
ICO 
100 
2C0 
ICO 
24 
20 
100 
24 
70 
100 
80 
80 
64 
50 
90 
74 
60 
50 
20 
100 
50 
50 
100 
40 
100 
20 
50 
100 
26 
80 
100 
60 
100 
50 
50 
70 
90 
40 
60 
10 
20 
50 
25 
40 
35 
10 
30 
55 
25 
15 
30 
30 
10 
20 
10 
15 
50 
20 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30 
30 
50 
70 
10 
60 
20 
35 
40 
20 
60 
20 
50 
25 
20 
20 
22 
10 
41 
20 
30 
50 
60 
10 
30 
8 
10 
30 
6 0 
Todo é l . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem.. 
Idem-. 
Idem •. 
¡dem - • 
Idem-. 
Jdem.. 
Idem--
Idem.. 
Idem' 
Idem • 
Idem-. 
Idem--
Idem. • 
Idem*. 
Idem • 
'Idem - • 
Ildem • • 
¡Idem • 
Ildem •• 
¡Idem - • 
¡Idem • 
Idem • • 
Idem - • 
Idem-. 
Idem - • 
¡Idem.. 
Ildem-. 
¡Idem - • 
|Idem • • 
Idem--
Idem - • 
Idem . 
Idem - • 
¡Idem - • 
Idem.-
¡Idem . 
Idem.. 
;ildem. . 
¡Idem.. 
Idem •. 
¡Idem. . 
j Idem.. 
¡Idem.. 
20 ¡Idem.. 
¡ Idem.. 
Ildem.. 
Ildem-. 
Ildem.. 
'Idem.. 
480 
620 
550 
140 
470 
895 
720 
255 
595 
545 
390 
530 
390 
510 
920 
530 
200 
150 
590 
200 
415 
490 
360 
760 
540 
545 
645 
405 
430 
545 
150 
650 
255 
565 
522 
280 
610 
250 
525 
450 
205 
440 
498 
290 
654 
255 
545 
395 
815 
180 
360 
117 
140 
345 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
í 
jdem... 
¡Idem... 
Roble., 
ildem.. 
¡Idem.., 
Idem... 
Jdem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Jdem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
Jdem... 
Ildem... 
¡Idem... 
» 
Roble . 
Idem... 
¡Idem... 
Jdem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Jdem... 
jdem... 
Jdem.., 
Idem... 
Jdem... 
¡Idem.., 
Jdem... 
Idem.., 
Idem.., 
Idem... 
Jdem... 
Jdem. . 
* 
¡Roble, 
jdem.. 
40 
140 
ICO 
40 
» 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
100 
60 
60 
60 
40 
120 
52 
80 
100 
52 
80 
40 
100 
60 
60 
52 
100 
60 
40 
40 
80 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
40 
100 
40 
32 
20 
100 
30 
105 
45 
75 
30 
15 
50 
15 
30 
30 
45 
45 
50 
45 
> 
75 
45 
45 
45 
30 
90 
24 
60 
75 
39 
60 
> 
30 
75 
45 
45 
59 
75 
45 
50 
50 
60 
50 
30 
45 
45 
50 
45 
50 
50 
75 
30 
24 
> 
15 
75 
120 
200 
200 
100 
200 
500 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
60 
200 
56 
60 
60 
50 
60 
90 
60 
50 
50 
50 
60 
50 
50 
30 
50 
50 
15 
18 
30 
15 
50 
30 
15 
56 
í 
30 
50 
15 
24 
SO 
15 
60 
15 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
15 
18 
60 
50 
18 
30 
30 
50 
15 
120 
12 
15 
12 
18 
60 
606 
8C0 
670 
170 
695 
1.510 
885 
510 
085 
650 
465 
620 
480 
630 
1.040 
620 
290 
185 
770 
290 
595 
610 
455 
991 
594 
480 
825 
489 
559 
650 
2!?o 
860 
300 
500 
656 
460 
750 
565 
415 
570 
285 
590 
618 
415 
751 
575 
420 
485 
1.185 
257 
444 
144 
205 
555 
:spoiid¡ente a! día 27 de Septiembre de 1911. 
Número 
de! 
muDte 
en 
el Cntú-
lUL'O 
TERMINOS M U N I C I P k U S PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
LOS H0NTS8 
357 
558 
559 
540 j 
541 
542 
345 . 
544 
545 
546 
347 
548 
349 
350 
551 
532 
355 
354 
555 
556 
357 
558 
359 
560 
561 
362 
565 
364 
565 
566 
567 
568 
569 , 
570 
371 
572 
575 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
530 
581 
582 
585 
584 
585 
386 
587 
588 
589 
590 
391 
392 
395 
594 
595 ' 
596 
397 
598 
599 
400 
401 
402 
405 
404 
405 
406 
407 
Encmedo |grlS¡S¡í.,la-:::::::: 
(Tremor de Abajo 
IRozuelo 
' ISantibánez y dos más. 
JVillaviciosa de Perros.. 
Folgoso de la Ribera \Folgoso 
Idem. 
Especie 
IBoeza 
[Valle de Tedejo. 
Ribera 
. Rodrígalos 
Ilgtleña 
(Quintana . . . . . 
iTremor 
loupña /Almagariños 
' 8 u e n a ^ C o l i n a s , Urdíales y otro... 
Quintana 
Colinas, Urdíales y otro... 
Pobladura 
Espina 
(Carril . . 
(Médulas (Las) 
|Lago 
Lago de Carucedo '¡La'Barosa 
(Villárrando 
[Las Médulas 
ICarucedo Castrlllo.. Folgoso y Tejedas Castrlllo El Acebo Idem 
Robledo 
Villar.. 
ICabanillas. 
iNoceda. 
N-da $3¿S&-
(Noceda. 
Robledo 
'Villar 
San Justo 
Añilares 
Susañe y Valdeprado. 
Prlmout 
San Pedro 
P á r a " ' o d e l S i l v S a r t f n . 
•Argayo 
[Sorbeda. 
Santa Cruz 
'Anllarinos. 
I Puente . . . 
^San Pedro 
Puente Domingo Flórez i5°?l!do •• IVeres Puente Castroqullame.. 
!San Pedro 
i Idem.. . . . . 
jSanta Lucia . . 
San Clemente.. 
¡San Esteban de Valdueza Peñalva. 
jValdeirancos. 
Toreno . 
ISan Clemente 
Bouzas y Peñalva 
Pobladura 
Pardamaza 
Tombrfo de Abajo 
San Pedro, Matarrosa y San' 
i ta Leocadia 
[Idem é (d 
Toreno 
Santa Marina 
Valdelaloba 
San Pedro, Matarrosa y San 
ta Leocadia 
ISanta Marina 
M A D E R A S 
Volumen! Ti 
calculado' saci 
M t c t . c b i . P t n 
I 
Cantidad 
Eepecie — 
Bttcreot 
I , E S A S 
G R U E S A S 
Tasncitin 
P m t u 
R A M A J E 
Eapecifl 
Cantidad 
B t t a m t 
Tauactón 
Roble. 
Idem. 
¡Idem. 
:Idem. 
¡Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem. 
'Encina 
Roble 
.Idem. 
'Idem. 
Idem. 
i > 
Encina 
Roble. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
| » 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Roble 
Idem. 
Idem. 
I > 
Roble 
Idem.. 
Idem. • 
Encina 
> 
Encina 
Roble. 
Idem. • 
Idem. • 
Idem.. 
¡Roble 
¡Idem.. 
| » 
Roble. 
Idem. 
¡Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
100 
100 
60 
80 
60 
48 
6) 
68 
60 
100 
40 
100 
200 
61 
20 
200 
20 
1 0 0 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
60 
40 
•60 
40 
12 
60 
200 
20 
100 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
80 
20 
75 
75 
45 
60 
45 
36 
45 
51 
45 
75 
30 
75 
150 
45 
15 
150 
!5 
75 
75 
30 
45 
75 
30 
50 
45 
30 
45 
30 
9 
45 
150 
15 
75 
15 
30 
15 
15 
30 
y 
15 
30 
30 
45 
75 
75 
75 
t 
15 
15 
15 
45 
50 
15 
60 
15 
Lanar Cabrio 
P A S T O S 
ESPECIE Y NDMKRO D E C A B E Z A S 
10 
80 
160 
160 
100 
140 
60 
140 
100 
140 
140 
240 
120 
300 
100 
100 
120 
100 
200 
200 
'80 
60 
"H» 
120 
60 
40 
200 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
200 
200 
200 
160 
160 
140 
100 
200 
100 
100 
60 
400 
140 
180 
40 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
500 
150 
40 
100 
60 
60 
100 
60 
40 
140 
40 
60 
60 
70 
60 
20 
50 
100 
150 
80 
100 
100 
60 
80 
60 
100 
124 
36 
150 
16 
100 
26 
100 
60 
50 
50 
20 
80 
10 
30 
16 
6 
70' 
26 
80 
8 
100 
56 
80 
60 
90 
20 
40 
50 
20 
62 
20 
100 
65 
20 
20 
20 
100 
40 
52 
52 
50 
200 
60 
16 
10 
12 
12 
50 
50 
6 
40 
20 
Vacuno 
40 
20 
20 
20 
20 
15 
30 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
40 
40 
25 
20 
30 
60 
10 
10 
20 
12 
5 
10 
20 
10 
40 
20 
20 
20 
42 
> 
15 
30 
35 
: 25 
; 10 
10 
» 
35 
80 
60 
30 
. 40 
71 
25 
50 
2J 
24 
25 
40 
20 
30 
25 
30 
20 
10 
10 
10 
15 
20 
50 
15 
10 
5 
6 
9 
10 
12 
5 
20 
8 
Uaballar 
ó aanal 
Eptuntón 
del 
Cerda II año 
! 4 
i 6 
i Todo él 
.Idem... . 
•Idem . . . 
i Idem . . . 
¡Tolo él . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idam.... 
I ldam. . . 
Id;m 
Idjm... . 
Id;m. . . 
Idim. . . 
l i i m . . . 
Idim 
Id jn . . . . 
Idam.... 
Id;-n.... 
Idem 
Idem 
I d i m . . . . 
Idam.... 
Idam... . 
Idem.... 
Idem 
Idem 
idam . . . 
Idam... . 
Idem 
Idem... . 
Idem . . 
Idam . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
idam' . . . 
Idam'.... 
Idem 
Idem... . 
Idem.... 
Idam . • '. 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idam .. • . 
Idem.... 
Idem.... 
Uem . . . 
Idem.;.. 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
¡Idem . . . 
Jdem 
¡Idam 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idam... . 
Idem... . 
Idem.... 
Idem 
Idem . . . 
Idam . . . 
Uem . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idam. 
Idem 
Idem 
Tasticitín 
-le los 
p><stoi} 
Pesetas 
10 
550 
393 
415 
180 
370 
170 
335 
192 
260 
493 
735 
420 
653 
510 
410 
420 
353 
570 
750 
120 
190. 
655 
163 
80 
120 
553 
205 
610 
33) 
5)5 
3)5 
521 
35) 
165 
295 
593 
237 
455 
205 
350 
233 
770 
530 
520 
470 
639 
293 
320 
405 
246 
555 
110 
810 
585 
350 
40 
293 
550 
493 
210 
270 
270 
212 
305 
1.003 
360 
120 
145 
114 
126 
265 
185 
75 
520 
122 
Repeeie 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idam.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem . 
Roblé. 
Idem... 
Idam.. 
íoble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.' 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem... 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Roble. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Idem... 
80 
6) 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
6) 
103 
100 
83 
48 
100 
48 
100 
60 
40 
100 
40 
103 
103 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
41 
60 
40 
60 
20 
60 
60 
60 
40 
¡00 
40 
40 
63 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
60 
60 
20 
20 
Tasación 
P e t e ü u 
63 
45 
75 
30 
45 
30 
75 
75 
75 
30 
45 
75 
75 
60 
35 
75 
56 
75 
45 
30 
75 
53 
75 
» 
75 
60 
5) 
45 
45 
57 
50 
53 
45 
50 
45 
> 
15 
45 
45 
45 
50 
75 
50 
30 
45 
50 
50 
50 
45 
15 
75 
45 
45 
15 
15 
Cantidad 
Bttereof 
20 
230 
100 
200 
100 
200 
100 
160 
100 
260 
400 
200 
50 
200 
200 
103 
50 
50 
100 
200 
60 
40 
40 
6J 
20 
> 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
80 
1O0 
120 
100 
203 
100 
100 
63 
200 
150 
200 
100 
200 
100 
100 
40 
150 
200 
100 
200 
Í00 
100 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
50 
40 
60 
40 
50 
40 
100 
50 
Tiu* 
Vei 
y, 
1 
L K * A S P A S T O 
E S P E C I E Y N Ú M K B O DR OABK7.AS J Q R Ü I í - A S R A M A J K T&Bación 
Bfttación 
del Cantidad 
Especiaj — 
BtUrto t 
Tasaciúa 
— ijGspeele 
Cantidad 
Etttreos 
Tasación 
f e u t a i 
Caballar 
Cabrío í Vacuno ó aBnal 
los pastos Especie 
Cerda Lanar 
Pastal feielat 
Todo é l . . Robe Roble 
Idem 
Idem. 
Roble 
Idem 
Idem 
n i t o z A S 
CantídHd ^ Tafación 
7 
24 
12 
12 
12 
12 
24 
18 
> 
14 
24 
44 
18 
18 
36 
> 
18 
PARTIDO JUDIOIA.L, DE X-ÍIAÑO 
Haya.. 
Idem. 
Idem.. 
I .'em.. 
Roble. 
Haya.. 
> 
Haya., 
Roble, 
j > 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
» 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Haya.. 
> 
Haya.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Haya.. 
Haya.. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya., 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
'Idem.. 
80 
100 
100 
60 
60 
52 
28 
25 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
20 
32 
40 
40 
20 
12 
20 
100 
20 
40 
20 
> 
12 
160 
8 
60 
> 
12 
100 
60 
28 
12 
8 
20 
40 
60 
20 
40' 
40 
60 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
60 
75 
75 
45 
45 
39 
> 
21 
19 
> 
15 
15 
15 
15 
50 
50 
* 
15 
24 
30 
30 
15 
9 
> 
15 
» 
75 
15 
» 
30 
15 
> 
9 
120 
6 
45 
, 
9 
75 
45 
21 
9 
15 
30 
45 
15 
30 
50 
45 
30 
60 
50 
60 
15 
50 
50 
30 
50 
45 
15 
50 
120 
125 
140 
150 
100 
100 
200 
20 
120 
100 
80 
80 
65 
65 
100 
100 
100 
165 
305 
170 
160 
130 
100 
505 
90 
50 
160 
120 
80 
80 
100 
40 
55 
80 
30 
105 
55 
80 
40 
80 
80 
80 
60 
55 
50 
S 
30 
40 
140 
500 
220 
80 
120 
200 
180 
200 
100 
200 
40 
350 
180 
140 
240 
220 
220 
200 
40 
50 
20 
16 
16 
S 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
100 
100 
» 
10 
100 
100 
50 
20 
» 
14 
> 
50 
20 
18 
40 
6 
50 
40 
50 
16 
10 
> 
6 
6 
14 
14 
20 
20 
14 
12 
6 
12 
20 
24 
> 
56 
110 
130 
200 
60 
80 
90 
20 
5 
» 
25 
20 
20 
15 
15 
5 
5 
27 
50 
100 
65 
40 
60 
100 
y 
5 
55 
70 
10 
30 
25 
40 
28 
10 
110 
55 
50 
8 
10 
100 
8 
60 
50 
78 
5 
40 
10 
50 
80 
30 
30 
40 
75 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
25 
20 
65 
30 
30 
40 
5 
8 
12 
10 
4 
10 
> 
2 
50 
6 
2 
2 
5 
3 
5 
10 
10 
25 
70 
5 
10 
40 
8 
5 
20 
•5 
Y 
5 
5 
7 
20 
|Todo él. 
Idem... . 
Idem... . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem. 
¡Idem.. . 
¡Idem... . 
I¡dem 
Idem 
lldem.. . . 
¡Idem. 
Idem... . 
i ldem.. . . 
¡Idem.. . . 
¡Idem... . 
Idem... . 
¡Idem.. . . 
¡Idem. . . 
¡Idem... . 
¡Idem.. . . 
ildem 
Idem.... 
Idem... . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem. 
Idem . . . 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem 
Idem— 
fTodo é l . 
Idem — 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem.... 
¡Idem — 
ildem.. . . 
•Idem . . . 
'ídem . . . 
¡Idem 
ildem.. . . 
Idem 
Idem.... 
'Idem.... 
Idem 
jldem . . . 
jldem. 
¡Idem... . 
Idem 
575 
769 
1.101 
470 
392 
550 
280 
71 
320 
218 
185 
185 
156 
156 
154 
154 
548 
440 
735 
710 
645 
360 
380 
735 
230 
70 
650 
674 
260 
250 
260 
250 
147 
260 
585 
591 
255 
227 
95 
655 
227 
451 
300 
362 
110 
205 
95 
507 
644 
349 
235 
536 
568 
347 
359 
178 
559 
105 
494 
542 
292 
558 
448 
349 
407 
•Roble. 
¡Idem.. 
Iden?.. 
Ildem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
* 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roblé. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
> 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
• > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem;'; 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
52 
60 
52 
40 
52 
52 
28 
50 
40 
12 
12 
20 
20 
20 
40 
32 
36 
52 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
32 
80 
20 
40 
> 
12 
100 
12 
60 
20 
32 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
15 
50 
15 
15 
15 
50 
59 
45 
39 
50 
59 
59 
21 
22 
30 
9 
9 
15 
15 
15 
50 
24 
27 
24 
22 
15 
3 
15 
» 
15 
15 
15 
15 
» 
24 
60 
15 
30 
S 
9 
75 
9 
45 
15 
24 
15 
15 
15 
50 
15 
50 
15 
30 
y 
50 
50 
15 
50 
15 
50 
50 
15 
15 
Cantidad 
Eitereol 
100 
100 
50 
100 
40 
50 
50 
60 
60 
20 
20 
200 
50 
25 
20 
20 
20 
50 
30 
150 
60 
20 
50 
20 
20 
10 
20 
30 
50 
10 
20 
20 
10 
10 
20 
20 
50 
40 
40 
20 
50 
> 
50 
40 
40 
50 
10 
40 
50 
20 
40 
Taficián 
Venial . 
50 
30 
¡ 9 
30 
12 
Í9 
15 
18 
i 
í 
18 
R K S > * A « 
Kúiuero [ i 
de i Timación ; 
/'llWl — 
Peu tn t 
Clase Tasanirtn 
Vemlai 
OTROS APAOVEC.Hjl.MÜNTns 
;6 
6 
60 
15 
12 
6 
6 
9 
9 
45 
18 
6 
1.5 
10 
10 
o 
5 
6 
> 
6 
9 
12 
12 
6 
9 
> 
9 
12 
12 
15 
5 
12 
9 
6 
12 
Cantiii^J • TaBniiión 
(Piedra., 
ildem. 
llldem . . 
200 
ICO 
ICC' 
50 
50 
50 
UESUMUS 
d¡i Uitt 
tiisaciouep 
P i i e t a i 
534 
530 
157 
49E) 
102 
25 i 
275 
458 
692 
967 
1.555 
611 
582 
668 
540 
128 
575 
254 
2C0 
200 
180 
180 
208 
208 
408 
505 
789 
84Í2 
699 
407' 
404 
755 
270 
70 
840 
794 
260 
567 
416 
253 
186 
260 
993 
502 
539 
227 
263 
974 
239 
651 
542 
401 
110 
229 
115 
558 
689 
385 
304 
595 
655 
598 
458 
208 
458 
160 
551 
417 
540 
6S0 
612 
415 
464 
irrespondlente al día 27 de Septiembre de 1911. 
8 
Núr.iflro' 
nwMu j 
TERO.WU& ( íUXICl i 'CUS PUEBLOS * OUE PERTENECEN 
LÜS M0I<TKS ] Volumen^ T a -gupecie'culcutuUo fluciiÍQ 
Í M Í O I . cbs. Pesetas 
476 
477 
47S 
479 
480 
481 
43-2 
485 
484 
485 
48S 
487 
483 
489 
493 
491 
492 
495 
494 
495 
493 
497 
493 
499 
590 
ñ'íl 
502 
595 
50Í 
505 
503 
507 
(Lillo. 
Maraña 
Oseja de Sajambre . 
Posada de Valdeón.. 
'Cofiñal ^Róble. 
¡Isoba y Lilio San Cibrián El Campo 
Utrero y Armada 
Redipollos Roble. 
Cofiñal 
Lillo Haya 
Cofiñal 
Solle 
Lillo Pino. 
(Maraña Roble. 
¡Idem Haya 
lldem 
IVierdes y Pío 
josejayotros 
(Posada y otros 
\Cain 
Posada y otros Roble, 
!Santa Marina Haya 
Posada y otros Idem, 
Robledo 
Prado. 
Prloro. 
508 Renedo de Valdeluejar., 
lO.OOOf 
10,000, 
10,000 
12,000 
185,000 
16,500 
6,000 
15,000 
50,000 
20,000 
20,000 
20,000 
Reyero 
Salamon 
Valderrueda 
10,000 
10,000 
120 
120 
Prado , 
Robledo 
iCerezal 
[La Lbma 
I Cerezal 
IPrloro 
¡Tejerina 
El Otero 
San Martín y otros 
La Red 
San Martín 
Renedo 
S. Martín, La Mata y otro 
Renedo 
S. Martín, La Mata y otro 
Las Muñecas , 
Perreras Roble. 
La Mata Idem 
San Martín 
Taranilla 
Villa del Monte. 
I Reyero 
lldem 
Pallide. 
YViego 
/Pallide 
'Prima jas 
(Escaro.. 
(Garande, 
Anciles 
Riaño y La Puerta • •' En ordenaciones, 
Morcadas 
Idem. 
Anciles 
Garande 
La Puerta y Riaño 
Salió. 
Pedrosa 
Ciguera 
Huelde 
Las Salas 
Huelde 
Lois 
Las Salas 
Ciguera 
Lois 
Salamán 
Balbuena 
iSalamón, 
Soto • • Roble 
'Villacorta | En ordenaciones. 
(Gaminayo !Roble.[ 20,736[ 249 
156 
120 
» 
72 
1.110 
198 
56 
200 
120 
120 
ij E S A a 
¡En ordenaciones. 
Haya 
;Haya 
Idem.. 
Roble. 
;Haya . 
Idem.. 
Haya 
15,000 
10,500 
15,750 
7,000 
8.000 
7;560 
15,000 
10,000 
G K O E S A S 
'Jantidud 
Estéreos 
12 
12 
12 
» 
14 
68 
19 
7 
78 
23 
23 
25 
12 
12 
TaBación 
.Pé te la s 
68 
Especie 
Uantldad Tutj&cióa 
Estéreos Pesetee 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Jdem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
;Haya 
'Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
¡Encina 
¡Roble 
Idem. 
Idem.. 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
» 
;Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
'Roble. 
| > 
Roble. 
Idem. 
Idem, 
i > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem., 
ídem, 
lldem.. 
Idem. 
Idem. 
¡ > 
Roble 
Idem.. 
Haya . 
¡Roble. 
Idem.. 
•Ider».. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.. 
¡Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
RoWe 
«» A S T « S 
KsfliuLlS í SOMKkO DE ÜABKÍ5AS | 
20 
36 
50 
200 
120 
150 
200 
280 
80 
110 
540 
150 
190 
80 
50 
140 
140 
100 
150 
200 
60 
150 
200 
80 
900 
200 
120 
180 
100 
60 
50 
280 
60 
400 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
160 
140 
160 
100 
515 
150 
ICO 
780 
100 
100 
100 
150 
250 
200 
200 
148 
100 
100 
100 
200 
100 
32 
40 
140 
100 
80 
140 
220 
180 
16 
40 
24 
20 
60 
100 
40 
64 
60 
160 
70 
120 
74 
100 
124 
50 
100 
150 
40 
10, 
> 
14 
8 
4 
16 
40 
54 
6 
24 
34 
12 
12 
10 
6 
10 
6 
» 
24 
20 
» 
20 
20 
20 
24 
48 
50 
40 
10 
12 
16 
8 
50 
16 
6 
10 
56 
24 
100 
14 
50 
40 
Ubballiir 
Vucuno ú usDtil 
22 
22 
30 
65 
50 
100 
110 
205 
72 
106 
150 
55 
140 
70 
240 
75 
20 
100 
80 
125 
10 
20 
20 
24 
15 
13 
370 
120 
60 
45 
25 
30 
10 
20 
40 
40 
70 
30 
75 
71 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
140 
140 
140 
30 
40 
40 
30 
100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
20 
50 
50 
E?tuc.i<ja 
del 
uño 
4 
3 
7 
> 
8 
8 
18 
5 
6 
» 
2 
8 
60 
6 
36 
10 
> 
10 
12 
10 
2 
6 
7 
6 
6 
4 
15 
4 
4 
4 
2 
12 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
150 
2 
2 
720 
2 
2 
2 
2 
20 
4 
14 
2 
» 
2 
2 
» Todo él 
• Idem. 
» 'Idem. 
> Idem 
» Idem 
> Idem. 
» Idem. 
» Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
D i 
» Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
6 Idem. 
26 Idem 
» Idem.. 
» Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
'Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem... . 
¡Idem... • 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem. • . . 
^dem 
¡Idem... . 
.Idem 
Idem 
.Idem 
¡Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
[ I d e m 
Idem . . . 
Idem 
Idem — 
Idem 
¡Idem . . . 
Idem 
¡Idem 
¡Idem.... 
Ídem . . . 
Idem.... 
¡Idem 
.Idem 
'Idem 
Idem — 
'] HHRC1(JU 
l o lúa 
pr-fUOS 
Pesetas 
148 
146 
279 
541 
570 
724 
914 
1.254 
545 
702 
606 
164 
1.480 
638 
1.625 
595 
580 
880 
621 
880 
196 
298 
161 
264 
278 
144 
2.500 
795 
394 
560 
255 
212 
80 
280 
155 
400 
552 
512 
577 
201 
576 
581 
•442 
442 
557 
527 
351 
241 
870 
596 
276 
5.516 
276 
276 
276 
• 596 
990 
897 
902 
299 
290 
506 
246 
675 
506 
127 
160 
482 
569 
410 
261 
504 
486 
Kapecie 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
| » 
Roble. 
| > 
Roble. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
» 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
> 
Roble.. 
» 
Roble.. 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem •• 
> 
Roble.. 
> 
Roble.. 
|Idem... 
Idem. . 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
> 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. •. 
¡Idem... 
Roble.. 
¡Idem... 
Jdem... 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem... 
120 
20 
156 
40 
80 
. 96 
100 
60 
40 
52 
100 
160 
16 
260 
140 
20 
40 
12 
40 
40 
20 
400 
100 
60 
60 
20 
40 
> 
40 
• 80 
100 
100 . 
80 
100 
100 
100 
80 
60 
40 
100 
52 
40 
280 
80 
60 
52 
100 
500 
20 
60 
60 
40 
20 
60 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
100 
TafiRCÍón 
Paetai 
90 
15 
117 
50 
60 
72 
75 
45 
'50 
59 
75 
120 
12 
195 
105 
» 
15 
50 
9 
50 
50 
15 
500 
75 
45 
» 
45 
15 
50 
» 
50 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
» 
75 
60 
45 
50 
75 
59 
50 
210 
60 
45 
39 
» 
75 
225 
15 
45 
45 
50 
15 
» 
45 
75 
45 
45 
50 
15 
75 
75 
B K 4» X * > 
Cnnttdad 
Jisterecs 
40 
120 
ICO 
70 
100 
70 
100 
100 
20 
60 
40 
50 
60 
100 
100 
50 
20 
150 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Tal» 
L . K I* 4 M 
G R D E S A S 
1 Cantidad Tasación 
Especie, — 
| JSsíereot 
18 
Pttetat 
6 
> 
15 
29 / 
29 < 
12 
12 
12 
12 
14 
18 ( 
18 t 
18 
12 
24 
» 
12 
> 
15 
Especie 
jRoble. 
> 
Roblen 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
I » 
¡Roble 
Idem.. 
I * 
Roble 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
'Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
> 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
| > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
I > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
Bttersot 
20 
60 
120 
60 
300 
180 
40 
100 
> 
12 
220 
60 
300 
40 
40 
52 
> 
52 
52 
120 
20 
80 
60-
40 
60 
60 
40 
100 
200 
60 
100 
100 
60 
40 
100 
Tasación 
Vetetat 
15 
> 
45 
90 
45 
225 
135 
» 
50 
75 
165 
45 
225 
30 
30 
39 
39 
59 
90 
15 
» 
60 
45 
30 
45 
45 
30 
75 
150 
45 
75 
75 
45 
50 
75 
I» » S T O » 
ESPECIE Y N Ú M E U O D E C A B E Z A S 
Caballar 
Cabrio , Vaeuno ó asnal Cerda 
20 
220 
160 
480 
600 
500 
40 
220 
40 
60 
200 
130 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
60 
550 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
180 
100 
120 
200 
60 
20 
20 
80 
520 
300 
160 
300 
165 
120 
180 
150 
50 
50 
170 
240 
160 
150 
4 
50 
50 
40 
100 
60 
6 
40 
» 
8 
60 
20 
10 
10 
20 
40 
10 
20 
50 
40 
» 
40 
40 
80 
24 
20 
8 
2 
4 
10 
82 
50 
100 
40 
40 
40 
40 
36 
40 
10 
50 
50 
60 
150 
80 
10 
40 
8 
20 
80 
22 
10 
10 
36 
40 
45 
20 
20 
120 
10 
50. 
50 
50 
50 
20 
20 
60 
40 
40 
80 
40 
5 
5 
40 
10 
90 
30 
110 
40 
46 
45 
40 
10 
10 
42 
50 
30 
40 
2 
4 
2 
10 
3 
4 
6 
> 
6 
2 
y 
10 
PARTIDO JUDICIAL 
120 
100 
400 
500 
100 
40 
80 
40 
500 
120 
20 
40 
100 
100 
60 
» 
40 
40 
72 
72 
90 
75 
500 
225 
75 
30 
60 
30 
375 
90 
> 
15 
30 
75 
75 
45 
» 
50 
50 
54 
54 
500 
100 
1.400 
1.000 
100 
500 
200 
400 
200 
3.000 
600 
100 
200 
200 
200 
1.000 
400 
500 
400 
500 
550 
550 
20 
50 
60 
60 
16 
8 
10 
60 
40 
> 
6 
10 
20 
20 
16 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
50 
50 
> 
20 
20 
40 
40 
100 
50 
10 
15 
20 
50 
60 
30 
40 
20 
40 
50 
50 
8 
16 
20 
10 
40 
Estación 
del 
año 
Todo él. 
Idem.... 
'Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... • 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem . •. 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
¡dem.. . 
Idem . . . 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Todo é l . 
Idem... • 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem 
Idem. . . 
Idem — 
Idem 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem — 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem— 
Idem 
¡Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Roble. 
Idem.. 
Idem., 
[dem.. 
D E S A H A G X J J S T 
; Tasación 
dtt 
lus p as toa' 
Vesetat 
Cantidtid ' Tamción 
Rtte-tns I VtxrtUi 
70 
501 
447 
S¿6 
1.280-
779 
95 
495 
72 
172 
676 
286 
85 
85 
52 
262 
160 
438 
161 
190 
985 
100 
406 
220 
406 
406 
180 
180 
626 
260 
546 
588 
252 
45 
50 
274 
574 
785 
289 
1.011 
446 
416 
478 
442 
90 
90 
428 
461 
289 
422 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roblé. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Todo él. 
Idem . . . 
Idem.... 
¡Idem... . 
Idem . . . 
Idem 
Idem.... 
(;Idem.... 
:¡ldem.... 
¡ Idem. . . . 
I.Idem . . . 
I Idem . . . 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem 
Idem. • . . 
. Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
534 
353 
1.810 
1.580 
140 
400 
305 
560 
360 
5.670 
900 
140 
275 
505 
370 
1.290 
560 
660 
530 
760 
800 
800 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
20 
100 
40 
100 
200 
100 
100 
60 
100 
60 
> 
60 
40 
180 
32 
20 
40 
32 
12 
20 
20 
100 
60 
60 
100 
60 
80 
100 
80 
40 
60 
40 
80 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
100 
72 
76 
20 
40 
40 
20 
45 
75 
45 
45 
50 
155 
24 
15 
50 
24 
9 
15 
15 
» 
75 
45 
45 
75 
45 
60 
75 
60 
30 
45 
30 
60 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
» 
15 
75 
54 
57 
15 
» 
50 
30 
15 
15 I 
75 
50 
75 
150 
75 
i 
75 
» H O Z A S 
Cantidad 
Eitereot 
80 
20 
20 
130 
50 
100 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
300 
20. 
20 
80 
30 
50 
200 
200 
50 
100 
80 
100 
200 
200 
20 
100 
240 
200 
250 
200 
100 
Tasación 
Pesfín» 
2 1 
1U 
6 
59 
50 
12 
> 
12 
12 
12 
90 
6 
24 
15 
60 
60 
15 
30 
24 
> 
50 
60 
60 
30 
72 
60 
75 
60 
50 
• t K S I » A S OTROS A P R ü V i í r t A K I t M T D S 
N ú m e r o 
de 
piuus 
Tasación ¡ Clefie 
Petelat \ 
Menor. 
Menor. 
Menor. 
Menor. 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
Tasación 
Vételas 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
; Piedra. 
ni í Tnsación 
j Ve í t í a t 
¡ 
i 
100 25 
RESUMES 
de las 
ta^hcionee 
Vesetas 
i r o 
570 
522 
1.065 
1.485 
1.251) 
145 
705 
72 
272 
892 
525 
258 
94 
52 
507 
160 
605 
20G 
265 
1.825 
154 
45 
451 
220 
451 
451 
180 
180 
878 
299 
558 
768 
426 
180 
65 
316 
779 
965 
364 
1.167 
641 
527 
652 
577 
360 
90 
458 
560 
549 
737 
624 
458 
2.185 
1.800 
245 
475 
419 
560 
455 
4.180 
1.344 
197 
511 
455 
505 
1.657 
680 
735 
670 
870 
904 
904 
írrespondiente al día 27 de Septiembre de 1911. 
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MMwwauUfnmm^wiKMtyisM^i^"víííttvM9K'Tiv^Mtt inimiiriiifruiiiiiiiH i iiimiiiwmmHiiMiiin p * 
Número 
'iel 
moutQ 
el Ontii-
luijo 
606 
607 
603 
609 
6¡0 
611 
612 
0)5 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
625 
624 
025 
626 
627 
628 
629 
650 
051 
652 
655 
654 
655 
636 
657 
6=8 
659 
640 
641 
642 
645 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
055 
654 
655 
656 
657 
058 
659 
660 
661 
662 (O 
665 
664 
665 
066 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
675 
674 
875 
676 
677 
TESMINQS M U H I C I H I E S PUEBLOS A QUE PERTENECEN U>8 110NTK8 
CubiMas de Rueda. 
•'La Vega de Almanza... 
¡Llamas 
¡San Cipriano 
¡Valcuende 
[Espinosa 
(Carrizal 
¡Calaveras , 
.•Cabrera , 
iLa Vega de Almanza. 
(Idem 
¡Cabrera 
'Villamorisca 
l Volumen! Tft-
BapeciejCblculudoj KKCÍÓU 
Mtot . cb t . Pesetas 
Roble. 6,000, 72 
5. «Í ¡i * a 
£B};t!Cie 
GKURfcíAS 
CBUtidftd THsacióa 
RAMA l E 
Bofisr., 
Cármenes. 
La Ercina . 
Matallana. 
La Pola de Gordón. 
Orille. . . 
Adrados. • 
Voznuevo. 
¡Boñar. 
Vozinediano, 
Grandoso. 
Las Bodas. 
Adrados. 
Cerecedo 
Oville. 
Idem 
Barrio de las Ollas. 
Colle. 
Cerecedo 
Pelechas 
La Llama 
Sobrepeña 
Valdecastlllo 
Veneros 
Gete 
Valverdln 
Genicera ' 
Labandera 
Canseco 
Cármenes 
Rodillazo 
Pontedo 
Piedrafita 
Tabanedo 
Piornedo 
Villanueva 
Getino 
! Campo 
Felmín 
Pedresa 
San Pedro 
¡Fresnedo 
I Yugueros Palacios La Serna 
¡La Ercina 
ÍSobrepeña Yugueros. . : ' . Ocejo 
Oce|o y Sotillos. 
Barrillos, La Cisa y otros. 
/Villalfeide 
[Robles 
Orzonaga 
Idem 
Matallana 
[Idem 
Robles 
[Pardavé 
dem. 
. Robles y La ValcueVa... . 
i Pardavé 
(Robles y La Valcueva . . . 
Buiza 
\Geras 
•Idem 
/Llombera .-. 
[Vega de Gordán 
Roble 
Roble. 
¡Haya 
Hayi 
Roble 
Roble. 
10,000 120 
10,000 100 
9,167- 45 
9,167 45 
10,000 
10,000 
100 
100 
12 
12 
12 
12 
(iapecia 
Roble 
i » 
Roble. 
'Idem. 
I » 
Roble, 
j > 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Idem. 
Roble. 
Roble, 
Idem.. 
Idem.. 
| » 
Roble 
Haya.. 
| » 
Haya . 
[ » 
Roble. 
Idem, 
j » 
Haya 
| > 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
¡ 9 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Idem. • 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
¡Idem.. 
Idem. 
> 
¡Roble 
Idem. 
Idem.. 
Roble 
Cantidad . TttMacidu 
Estéreos i Veietas 
20 
» 
60 
40 
76 
80 
80 
40 
200 
60 
20 
12 
100 
20 
20 
200 
60 
40 
12 
40 
60 
> 
52 
40 
80 
40 
» 
12 
100 
60 
80 
200 
60 
40 
20 
20 
20 
60 
100 
60 
40 
200 
20 
100 
15 
45 
50 
» 
45 
» 
57 
60 
60 
30 
! • A H T « «* 
E - T E U I K Y NCMHRO DR (IABKZJS 
i ! | .:iiUII»rl 
Lanar | Cabrío Vacuuoj ó aKual I Carda 
600 
500 
550 
200 
500 
7C0 
50 
75 
200 
550 
500 
20 
50 
20 
10 
24 
14 
40 
50 
20 
20 
40 
40 
10 
10 
10 
20 
20 
I I H O ¡K * N 
rawucoii 
P-specie Cantidad 
Estéreos 
Tasación 
Pesetas 
p» UtOá Canndud 
Sstereos Pesetas 
Todo él Roble 
Roble 
Idem. 
Robe 
Roble 
Idem. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E ! L A . V E C J L I / L A 
150 
45 
15 
15 
15 
150 
45 
50 
» 
9 
» 
50 
45 
24 
50 
60 
50 
> 
9 
75 
45 
60 
150 
45 
50 
15 
15 
15 
45 
75 
45 
30 
150 
15 
75 
160 
160 
60 
750 
200 
140 
60 
140 
130 
120 
118 
115 
200 
150 
500 
180 
70 
100 
100 
176 
52 
50 
104 
300 
160 
70 
120 
100 
50 
60 
150 
60 
20 
40 
220 
160 
50 
160 
60 
250 
60 
350 
ICO 
60 
700 
100 
60 
80 
80 
60 
60 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
160 
200 
200 
200 
240 
16 
50 
10 
60 
50 
50 
30 
16 
10 
16 
50 
50 
10 
50 
250 
50 
100 
14 
50 
10 
100 
50 
20 
40 
40 
12 
12 
20 
40 
100 
50 
60 
20 
100 
50 
50 
100 
50 
40 
20 
15 
40 
60 
» 
8 
25 
15 
10 
40 
25 
15 
40 
25 
20 
> 
54 
30 
52 
120 
10 
42 
60 
50 
22 
50 
í » 
40 
16 
41 
20 
25 
30 
10 
12 
5 
40 
14 
60 
34 
120 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
30 
20 
30 
25 
25 
20 
15 
20 
'2 
> 
8 
•¿ 
5 
10 
15 
3 
10 
15 
12 
4 
6 
2 
6 
10 
12 
15 
6 
10 
ITodo él . 
ildem 
Idem . . • 
¡Idem... . 
jldem 
jldem 
; M e m — 
¡Idem.... 
¡ Idem— 
;Idem.... 
¡Idem 
¡Idem. •• 
Idem.... 
Idem.. . 
Idem.... 
Idem— 
Idem.. • . 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem. . . 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem • . . 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem — 
Idem • •. 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem. •..' 
Idem.... 
Idem 
Idem. . . • 
Idem 
Idem . . • 
Idem... • 
Idem . . . 
ildem... . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Ildem • • • 
Idem 
Idem . . . 
¡Idem . • • 
ídem • • • 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem. •. • 
Idem. 
420 
515 
145 
1.105 
565 
140 
104 
515. 
265 
200 
505 
155 
512 
265 
585 
280 
95 
305 
100 
462 
178 
50 
536 
1.411 
525 
255 
390 
545 
157 
290 
659 
291 
201 
202 
126 
555 
280 
90 
255 
80 
390 
146 
626 
'¿36 
60 
1.475 
175 
150 
220 
220 
90 
90 
190 
200 
450 
255 
290 
190 
548 
455 
445 
550 
465 
Roble.. 
! » 
¡Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem. • 
Idem... 
| » 
Roble.. 
Idem 
> 
¡Roble.. 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
1 > 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
¡Idem. • 
ildem.. 
Idem., 
f » 
¡Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
.Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
> 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
I • 
Roble. 
'Idem..' 
100 
20 
100 
20 
20 
12 
» 
20 
40 
20 
60 
20 
60 
60 
100 
12 
44 
40 
100 
100 
40 
20 
» 
1 2 
80 
100 
20 
12 
20 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
40 
100 
60 
60 
40 
60 
20 
20 
40 
200 
40 
60 
200 
100 
20 
60 
75 
> 
15 
75 
15 
15 
15 
30 
15 
45 
15 
45 
45 
t 
75 
9 
35 
SO 
75 
75 
30 
15 
60 
75 
» 
15 
3 
15 
15 
» 
15 
9 
15 
15 
90 
15 
50 
75 
45 
45 
50 
45 
15 
15 
50 
150 
50 
> 
45 
150 
75 
> 
15 
45 
60 
40 
200 
60 
100 
60 
70 
60 
100 
90 
60 
100 
80 
40 
50 
100 
70 
400 
100 
100 
100 
50 
60 
80 
100 
60 
20 
40 
20 
80 
100 
20 
100 
20 
40 
200 
100 
40 
40 
160 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
100 
40 
20 
40 
40 
100 
60 
1 
1 
1 
5 
2 
12 
(1) Núm. 662.—Los 100 metros de piedra se adjudicarán Vecinalmente. 
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r^'daCTnaaccfCTm.iaoneiaa WJ.W/KMKrr • c a n s í a 
SI tf« O Z .S 
G R U E S A S 
Espacie 
Gantid&d 
EstertOf 
TasaeiÓD 
Pesetas 
12 
15 
24 
12 
Ef5PECIK Y N Ü M E E O D E O A B R ' M S 
íiapecia 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Haya.. 
[Roble. 
¡Idem. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Haya.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Roble 
';Haya.. 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
IRob; 
E t t t r i o t 
100 
20 
40 
12 
180 
20 
60 
60 
32 
100 
52 
100 
152 
52 
152 
100 
80 
80 
60 
100 
200 
100 
40 
40 
400 
100 
200 
16 
100 
'18 
T&attción 
V u e t a i 
75 
15 
50 
> 
9 
155 
15 
45 
45 
24 
75 
24 
75 
114 
24 
99 
75 
60 
60 
45 
75 
150 
75 
50 
50 
500 
75 
150 
12 
75 
5G 
Lnnar 
160 
200 
520 
140 
200 
200 
100 
40 
100 
200 
100 
100 
500 
200 
140 
200 
400 
40 
100 
200 
100 
100 
200 
170 
450 
500 
175 
100 
500 
250 
460 
100 
150 
440 
600 
240 
60 
700 
400 
200 
400 
260 
1.000 
100 
200 
500 
80 
550 
700 
100 
100 
500 
5&0 
570 
580 
80 
460 
100 
100 
220 
280 
110 
100 
160 
180 
220 
2G0 
200 
Cabrío 
150 
70 
100 
80 
50 
50 
60 
6 
20 
60 
40 
100 
SI 
60 
60 
SO 
140 
50 
36 
100 
70 
70 
60 
170 
160 
100 
40 
160 
60 
10 
50 
40 
50 
12 
50 
12 
12 
40 
> 
23 
10 
200 
110 
100 
100 
5!) 
40 
1.50 
10 
24 
12 
12 
6 
20 
24 
6 
50 
VbCUBa ó ¡woal 
40 
20 
20 
40 
26 
50 
20 
4 
15 
50 
10 
20 
20 
30 
15 
25 
60 
12 
25 
25 
22 
10 
12 
» 
60 
25 
20 
40 
40 
60 
60 
80 
40 
40 
12 
20 
40 
50 
40 
52 
150 
45 
40 
» 
25 
30 
30 
36 
10 
50 
40 
40 
70 
10 
55 
50 
16 
50 
55 
16 
25 
25 
25 
30 
25 
20 
10 
17 
6 
S 
8 
8 
5 
8 
10 
10 
8 
60 
10 
10 
4 
Estación 
del 
ft&o 
Todo él. 
Idem 
Idem... . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Todo é l . 
Idem 
Idem.... 
Idem • . . 
¡¡Idem — 
Idem.... 
Idem . . 
I¿-;m. . . 
Idem — 
I d e m . . . 
¡Idem. • . . 
jldem 
ildem 
¡Idem . . . 
¡Idem... . 
¡Idem 
Idem. 
Idem 
Idem . . . 
Idem.... 
Todo él. 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
.Todo él. 
. . . 
Jidem.. . . 
¡ildem . . . 
! Idem . . . 
Idem 
¡ Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem 
Idem . . . 
ijldetn . . . 
•ildem . . . 
Idem.... 
Todo é!. 
¡Todo él 
Idem . . . 
!ldem 
Tsyacion i 
do | l 
leí; ¡jiiftosj l i c . ^e io 
500 
379 
445 
550 
71 
210 
550 
240 
450 
530 
470 
550 
500 
990 
165 
190 
550 
567 
565 
590 
2l8 
1.115 
7Ü0 
525 
28'J 
860 
5S0 
750 
416 
565 
440 
884 
549 
147 
929 
620 
400 
620 
412 
1.800 
298 
449 
50U 
211 
691 
852 
'244 
140 
920 
795 
780 
910 
195 
700 
595 
195 
450 
459 
210 
215 
516 
550 
450 
587 
405 
Cantidad 
f!tl"*tis- ^ 
645 ;Rtible. 
455 
656 ¡Roble. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roble, 
ídem.., 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
¡Idem. . 
Idem... 
Idem... 
¡Idem.., 
Ildem... 
ildem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
[Roble. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
t 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Roble. 
100 
3 
60 
» 
40 
40 
20 
12 
60 
100 
60 
100 
20 
20 
80 
52 
100 
80 
160 
40 
20 
20 
100 
100 
100 
40 
40 
100 
12 
20 
100 
100 
20 
12 
60 
8 0 
12 
12 
40 
48 
Ti!.«aei<Sn 
75 
30 
50 
15 
9 
45 
75 
45 
75 
15 
15 
60 
24 
75 
60 
120 
50 
15 
15 
75 
75 
75 
50 
30 
7í 
9 
15 
75 
75 
15 
9 
45 
60 
» 
9 
9 
30 
56 
Caotidad 
EtUrent 
200 
100 
45 ! 40 
40 
40 
20 
100 
20 
80 
120 
200 
80 
200 
200 
120 
150 
100 
40 
100 
40 
100 
200 
40 
100 
200 
60 
40 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
200 
200 
40 
200 
140 
60 
140 
200 
100 
200 
100 
250 
200 
10 
40 
500 
100 
200 
160 
40 
100 
50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
&0 
2.J0 
100 
Número 
Tafia£i¿u I IÍÜ 
— :l piuoa 
«« E; s i * * s 
60 
50 
12 
12 
12 
6 
50 
6 
24 
56 
60 
24 
60 
60 
56 
45 
50 
» 
12 
30 
12 
30 
60 
i 
12 
30 
60 
18 
12 
50 
60 
60 
30 
60 
30 
60 
60 
12 
60 
42 
18 
42 
60 
30 
60 
30 
75 
60 
5 
12 
90 
30 
60 
4í¡ 
12 
50 
15 
24 
18 
60 
50 
30 
30 
42 
13 
60 
50 i 
Tasación i Claae 
Péte la» 
Tusacifin 
OTROS APROViCÜJMl íNTOS 
CIIÍSH f Caut^.Aii , T(.*<iaY'D 
Menor. 
Menor. 
» 
Menor. 
Menor. 
Idem... 
Idem... 
Idem. . 
> 
Menor.. 
50 
50 
50 
145 
105 
90 
155 
100 
¡Piedra.. 
(Idem... 
(Piedra., 
/Idem. . 
\ Piedra . 
ildem... 
! Piedra . 
50 
500 
200 
480 
ICO 
SCO 
KRSUMKN 
(iti IH* 
tuaticinufle 
¡j _ . 
25 
50 
50 
50 
50 
25 
150 
Pesera* 
S55 
500 
798 
512 
450 
616 
610 
80 
324 
70ü 
56U 
454 
640 
680 
425 
744 
1.589 
211 
570 
715 
55'J 
485 
465 
52ti 
162 
1.270 
985 
575 
522 
1.190 
670 
7S0 
446 
625 
470 
944 
6C9 
159 
1.019 
662 
418 
662 
412 
1.860 
528 
509 
500 
241 
76C 
922 
247 
1(51 
1.470 
1.190 
1.155 
1.120 
210 
950 
610 
279 
448 
528 
249 
245 
376 
572 
448 
447 
507 
irrespondiente al día 27 de Septiembre de 1911. 
12 
N limero 
ilel 
muuttt 
(¡1 Oatá-
752 
755 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
7(jU 
761 
702 
765 
764 
765 
763 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
775 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
789 
781 
782 
785 
784 
785 
783 
TERMINOS MUNICiPAUS 
Valdepiélago. 
^Valdeteja. 
PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
LOS HONTfiS 
La Vecilla. 
Vegacervera. 
Vegaquemada. 
Correcillas 
Otero 
Aviados y otro 
Nocedo 
Montuerto 
Mata 
Valdepiélago 
Montuerto 
Renedo.. 
Correcillas 
Valdorria 
Í
La Brafia 
Idem 
Valdeteja 
ildem 
/Tolibia de Abajo 
• Valverde 
.La Cándana 
[Otero, Ranedo y otros . 
\La Vecilla 
La Cándana 
JCampohermoso 
[Sopeña. 
'Idem 
Villar 
iVegacervera 
Coladilla 
.Villar 
/Valle 
[Valporquero 
Mata de la Riva 
Lugán 
Llamera 
Lugán 
'Candanedo..... 
Idem 
Vegaquemada 
M A D E R A S 
, Volumen^ T a -
Espef ie 'calculado sac íón 
M t o t . c b i . P t u U u 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
¡Idem.. 
> 
Roblei 
Roble 
Idem.. 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
35,000 
10,000 
100 
100 
100 
120 
100 
550 
120 
Especie 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
705 
794 
795 
793 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
805 
804 
805 
803 
807 
808 
809 
810 
«II 
812 
8i5 
8!4 
815 
8¡6 
817 
818 
819 
820 
821 
8i2 
825 
824 
Arganza.. 
Balboa. 
Barjas . 
¡San Vicente 
jEspanillo 
¡Cañedo 
'San Miguel 
Parajis 
; Cas lañoso 
•Fuente de Oliva 
¡Ruy de Ferros 
ICastañeiras 
IVillarmarin 
(Balboa 
/Villalfeide y otro 
Villa»ueva 
Chan de Villar 
Cantejelra y su Ba rrio 
Villarinos 
Villalfeide y Quiniela 
Valverde y Ruy de Lomas.. 
Idem é ídem 
Villarinos 
Vegas do Seo 
Quiniela 
Las Barosas 
| Busmayor 
Corporales 
Busmayor 
Quiniela 
Alvaredos y Las Cruces... 
Campo de Liebre 
Barjas 
Villar 
Busmayor 
Las Barosas 
Campo de Liebre 
Vegas do Seo 
Corrales y SerViz 
Moldes y Hermide 
Alvaredos y Las Cruces.. . 
Mosteiros 
L . K N A S 
R A M A J E 
ación 
Roble. 
i > 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
I » 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
¡Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
;Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Haya . 
i » 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Cantidad j Tasación 
Bttereot F m l u 
60 
60 
40 
20 
40 
» 
40 
40 
'40 
40 
60 
20 
100 
100 
176 
100 
100 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
200 
200 
40 
500 
60 
28 
180 
45 
45 
30 
> 
15 
50 
» 
50 
50 
y 
50 
30 
» 
45 
15 
1 
75 
75 
132 
75 
75 
75 
75 
60 
45. 
. 7P 
> 
75 
150 
150 
30 
225 
45 
21 
135 
Lanar Uftbrío 
I» * S T O S 
ItóPBOIE Y N O U K R O DÉ C A B E Z A S 
Cerda 
100 
200 
200 
200 
120 
160 
120 
120 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
140 
140 
600 
150 
120 
260 
140 
120 
160 
100 
120 
40 
120 
200 
240 
200 
240 
200 
100 
60 
300 
30 
50 
.60 
60 
40 
44 
50 
30 
50 
10 
10 
20 
20 
> 
16 
80 
500 
10 
90 
160 
80 
80 
30 
60 
10 
50 
40 
150 
50 
150 
40 
20 
jCabatlnr 
Vacuno 6 asnal 
20 
50 
30 
16 
10 
12 
5 
> 
8 
20 
20 
15 
10 
20 
20 
Y 
20 
15 
100 
» 
15 
40 
20 
20 
20 
60 
40 
10 
50 
60 
40 
40 
4Í 
40 
6 
4 
120 
12 
12 
2 
2 
4 
8 
10 
10 
10 
25 
5 
2 
25 
Estocfón 
del 
año 
iTodo é l . 
Idem 
Idem. . . 
¡Idem . . . 
Idem — 
lldem-
Idem — 
Todo él. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem — 
-Todo é l . 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem— 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
• Idem 
Idem.. . 
¡Idem... . 
¡Idem... . 
Idem.... 
¡Idem.. . . 
| ldem.. . . 
jldem 
' Idem 
Idem 
Idem — 
Taimcidn 
de los 
phSto» 
Pésetes 
255 
561 
470 
414 
260 
518 
215 
227 
255 
180 
183 
125 
245 
245 
272 
400 
2.286 
175 
405 
820 
420 
400 
515 
546 
456 
117 
469 
470 
530 
755 
571 
810 
235 
132 
1.010 
H A M U « 
Especie 
;Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
> 
;Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
'Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad 
Bttereoi 
40 
20 
20 
40. 
80 
12 
60 
200 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
80 
40 
40 
40 
48 
40 
100 
40 
160 
PARTIDO JUDICIAL DE VIDLAIPRANCA DEL BtERZO 
Roblé. 
Idem.. 
Idem.. 
Robíe. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
! » 
I * 
Roble-
Roble 
> 
Roble 
> 
Encina 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
100 
100 
100 
X» 
60 
60 
100 
100 
» 
100 
20 
60 
40 
60 
100 
40 
Í2 
75 
75 
75 
» 
45 
» 
45 
75 
» 
75 
75 
15 
45 
> 
50 
45 
75 
50 
55 
55 
160 
40 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
140 
120 
40 
200 
100 
80 
80 
200 
100 
120 
» 
60 
20 
60 
100 
40 
20 
60 
80 
200 
80 
100 
100 
60 
40 
60 
25 
ICO 
100 
> 
6 
40 
10 
40 
10 
40 
6 
50 
50 
60 
40 
10 
20 
30 
10 
14 
20 
16 
10 
» 
6 
30 
20 
14 
40 
20 
20 
20 
10 
50 
16 
16 
10 
5 
30 
10 
25 
15 
40 
10 
30 
30 
» 
40 
25 
15 
20 
25 
10 
25 
20 
10 
5 
10 
20 
50 
20 
20 
12 
2 
25 
10 
10 
50 
8 
ITodo él.. 
[ídem . . . 
¡Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
|Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
¡Mem . . . 
(Idem.... 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem.... 
.Idem 
Idem . . . 
Idem 
¡Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
569 
200 
75 
520 
165 
400 
185 
560 
115 
585 
515 
40 
510 
300 
165 
210 
575 
165 
255 
50 
80 
20 
60 
220 
105 
40 
115 
255 
450 
195 
280 
158 
8 
250 
150 
105 
255 
57 
Roble. . . 
Idem.... 
¡Roble.. 
Roble. 
Roble. 
Idem . 
Roblé. 
48 
48 
40 
20 
100 
40 
20 
Tasac ión 
Vetetat 
15 
30 
4 5 . 
30 
30 
15 
» 
15 
50 
60 
9 
45 
150 
50 
50 
75 
45 
30 
30 
105 
30 
60 
50 
30 
50 
36 
50 
75 
30 
120 
56 
56 
30 
15 
75 
30 
» 
1 5 
B R O Z A ! 
Cantidad 
fístereot 
40 
100 
100 
100 
120 
180 
120 
100 
40 
100 
60 
40 
40 
100 
100 
400 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
120 
140 
100 
150 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
40 
40 
200 
60 
200 
20 
200 
120 
100 
100 
100 
80 
200 
40 
200 
20 
10 
60 
60 
40 
20 
20 
20 
1G0 
100 
80 
100 
100 
60 
150 
Tase 
P í s 
